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E L SEÑOR 
FALLECIÓ EL 14 DE JUNIO DE 1917 
HABIENDO KKCIBIDO LOS A U X I L I O S KSI ' IHÍTUALLS 
R , , 1 . J P . 
Su viuda dona Antera Lambert; hijos José (alísenle'. 
Soledad, Concepción, Lorenzo (presbítero), Marín 
(Jruz y María Luisa; sobrinos, hermanos políticos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos le enco 
mienden a Dios y se sij'vau asist ir a los 
l unera!es que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán en la parro-
quia de Comillas, a las diez de la maña-
na, los días 18 y L9 del corriente; por 
cuyo favor les (juedarán muy ágrsTdé-
cidos. 
Comillas, 16 de junio de 1917. 
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LA ACCiON MAURISTA 
Vibrante respuesta. 
Kl gn ipo de los jóyéh'66 liberales—tau 
jóvenes y ya tan desgváici&dófi—publicó 
anteayer .«Ti M.-nIrui uma jn-Dtcsta nervio-
sil la, ápocaUpt íca , QOntfa los j óvenes 
m a u n s t á s , por supuestos agravios de &&• 
tos aJ Ptíy y ; i l « i lus t re jefe dél pan ido l i 
betai, s e ñ o r c i i i i H l t ' de Roniiinonefi)!. 
Coiubéntaindó esté hecho, dice noi^st/o 
queri-dó í-oiega «La Acción»? 
u l . n del M I H I ; I I C ; I U n es Cierto; í n del 
COQldti puede que sea venlad. isi se llama 
agravio al s i l l i idu: pero ese es un agra-
vio qne le in l ié r ' i i lodus los díais lodos 
l o s e spaño le s al despertarse, 
¿ÍSfo les parece dé mayor gravedad a 
l o s j óvenes liberales el hecho de que se 
e n c a ñ e ui Hey o f rendándo le lealta^les a 
la niisnid hora en 
re'voDuición y del intervenoionisauo? 
Conti'a eso si que es ta r í a bien la pro-
beísta.)) 
*- * * 
Por su p u l e , la Juventud Mamisia 
M a d r i l e ñ a , respondiendo a la Juventud 
i j i i e i a l . tan enamorada ahoi'a del l'.ey y 
tan olvidada de é l el d í a del mi t in inpJlquiia-
d i - l a de la plaza de toros, Ka h e d i ó públ i -
ca en la prensa m a d r i l e ñ a una protesta 
•HiioiMiente y v i r i l , en que se l í i í irma: 
uPrlínsron QHe fijada con claridad si; 
a i l i l i i d . en Hada diversa de la que l i a 
venido manieniendo hasla ahora, en un 
docürnenio qne l o s pe r iód icos de h o y pn-
biiiaan, dírigi 'do a sn^ co r r é j i g ióna r ip s de 
(oda l í spaña , no lien." para q u é entrete-
nerse en la fútil tarea de rectificar gro-
tescas inyenciPnes, propaladas con ba in-
üención que tes de s u p ó n é r , respecto a ac-
tiludes colectivas de protefita y de rebe-
lión, a coliisiones y hasta a graves . s u c e -
s o s ocurridos eu el local social de la Jn-
v t M i t u d en l a noche deil domingo. 
Segundo. Que sin que deje de conei-
d e r a r s ingularmente plausible él fervor 
m o n á i qnico en par í idos y persomas a 
quienes isiiide ireeiieiitemente fa l lar «e! 
canto de un duro para dejar de serlo», 
« n t i ende Lá .Juventud que ih'be demostrar-
se el amor a las inútil ufe iones sanas, m á s 
que corn flexiones de espinazo y con pa-
labras meilosas de cortesano, a veces al-
ternadas con m á s o míenos veíladas ame-
n a z a s , con la r ea l i zac ión a su hora de 
actos .de justicia y de buen gobierno, que 
contengan el desamor, cada d ía m á s no-
íoi io. h a c l á e l r ég imen político imperan-
le. de todos los ihombres de b w n a volun-
t a d , y desvien de ta perspná del Rey íes 
poni abilldades en que s ó l o debiiuxm mt 
/ M i tii ipes quienes /le t raicionan y 'le-en-
nuente, neoesariamiente. Y tos nniiltitudes 
i esudllven ese problema bien, es decir, edu-' 
adamente. 
Que toca descubrirse': las multitudes se 
descubren. En este sentido hay que ap íau-
dirlas. ¿Pero cuamio en el l impio cielo dé 
. s t a prueba de cHlncadión ( C o l e c t i v a apare-
cen nubes; cuando en la tersura de estp 
oi ia i i imidad pupulliar sale una mancilla, ni 
nube n i mancba ipueden tolerarse en silen-
cio, y h a y que llaimar, poir Jo menos, m o -
nigotes a los que se complacen en desen-
tonar, a los qma tienen a gala proceder 
ineducamente. 
Es ei oaéo de ayer en la procesión mag-
nílica del Sagrado Corazón, en esa mani-
lestación boy m á s que nunca herniosa y 
simpátiica y (popuilar \ pa t r ió t i ca , puesto 
ítae fué r o g a t i \ a p o r l a paz dej. inundo. A 
• s ; i procesión, a e s a manifes tac ión, a e s a 
.ogaliva se nni<) en t r añab leme i i t e , jer-
\ientemenle, ta m a y o r í a : J o s que l'orma-
iian en eül séqui to , 'las iniuVmienas gentes 
que presenciaron el ¿esfile, las colgaduras 
sin cuento, la ipresencia de I.o má,s grapa-
"ío- d e nuestra sociedad, la j iar t ic ipación 
'•in exoiapcdones de la mujer m o n t a ñ e s a , ) a 
dlaborac ión angelical de las n i ñ a s bilm-
as, de los n iños i nocientes... la venerable, 
uigusta presidencia del prelado, la repre-
citación d i g n í s i m a m u ni cii p a l . , todo eso, 
me e r a todo Santander, ¡prueba q u e todo 
S a n t a n d e r veía, q u e r í a , ap l aud ía l a ma-
u.Lfestac.ión. 
Y c o n t m todo eso, contra ila m a y o r í a , 
ontra la ivoluntad de m mujer mon tañe -
a... contra Uia educac ión , en finN pitrtesta-
.on, cubiertos icomo g a ñ a n e s sin cepillai , 
m u s cuantos pajarracos que graznan l,¡-
oertad, Respeto a la Oipinión Ajena, Tqlé-
• a infla, etc., etc.—todo' con m a y ú s c u i a s , 
..or supuesto— , desde q u e s e levantan has-
ta que se acuestan. 
El caso no es nuovo, pero purecc s e r 
•notado <le nuevo. Y conviene señalarlo, , 
para que el pueblo sensato no divide cójpp 
espe t a r í an a la pobre Libertad, si t r i u n -
faran, esos seño re s que empiezan pntr no 
¡nér educación . 
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LAS SUBSISTENCIAS Y LA (iUERBA 
Los víveres en Alemapia. 




t4o hay hambre. 
LONDRES.—N ' iMiia asegur.-jndos,.- en la 
prensa aliada que desde h a c e ya tiempo 
venía suifriendo de hainbrp irka poblaciiin 
•¡•vil de Alemania. 
fjpielro el d ia r io «Da.ily Mail» inserta una 
interesante información de uno dé sus re-
jo de cumpl i r parg. 
lie res de pa i i iol ismo»; y 
Tercei-o. One es extraña- y un tant 
c ó m i c a la p r o p e n s i ó n de muchos de \m 
, , . . . . . . . . . . I M V . M L i í t e s a J i u e 111101 nicii MUÍ u c u n o u e a u n i r -
nnsmo que al pafe. . i .1 actores, que ha ipódldo salir hace pn -os 
ir pa ra con ambos <ca.ltos de- ^ '^.. . . . . .nia. D e esta anforn.ación se 
leducen las siguientes afirmaciones : 
1.a Las aictuales raciones d i s tn ibu ídas a 
, ada habitante son escaijas y í r a e u consi-
mostraciones de desagrado que les gran-
jea su propio merecido desprestigio. Por 
umchos que los inanrisi.ao sean, debe 
coa)prenderse bien que no puede cargar-' 
se su cuenta la serie inacabable de 
maldiitíkvnes y de Impropetios en que a 
d ia r io pror rumpe i-ontra l a po l í t i ca re-
JII e sen íada por el señor.COÍlde de Loma 
nones la jnmen-vi m a y o r í a de los e spaño-
les, chicos y graud'esj ricos y pobres, a i -
llos y bajos. 
La Jiivemtud M a u r í s t a tiene cosas de 
m á s substancia en que ocuparse, y suel • 
emplear su fiempo en obras de cul tura 
¡niélecinail, de mejora social y de s ígiv-
licación pol í t ica , de mayor provecho tjkie 
las algarada.s calh-jeras paí-a. la M O I K Ü -
«tifa v para E s p a ñ a . Con sido qo • ¡as de-
m á s 'jiuventudes imiten el f^Sínplé qwe 
i-ila da, el problema polít ico spañ /d qm'-
d a r á r e s mil l o . » 
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GOMO S U C E D E S I E M P R E 
Al margen de un acto. 
u i i c r - n e ^ ponernos en e> terreno m á s 
favoraÓ'le para el adversario: terreno 
pnram nte pni fano; el terreno donde no 
ipueda Recusar nuestro i 'a ' /onüni i 'n lo 
por interesado; el terreno de «'etilos». 
A S Í puntualizada la cuest ión, digamos 
ya, sin eafemisinos, que todo acia púliljco 
—el que sea. cimio sea, de quien sea—plan-
tea para las mmUitiides un problema de 
educaciiin que queda r e su l to inmedilata-
bre de que se b a b l a 
2.11 Las raciones alcanzan y a ©1 límite 
min/imo, de tal modo que, de ser d ismimi i -
das, c a u s a r í a n perjuicios a la salud pii 
lilica. 
.•{.a ih'Ue declararse q u é ¡las raciones ac-
malics se traducen e n una. d i sminuoión de 
la fuerza producb;ia de los obreros, ha-
biendo aumentado bastante la mortalidad 
hvfantil y illa de los ancianos; v 
4.a Las r a e í o i M - s actúale;! pod rán ser 
mantenidas mudho tiempo y p o d r á Alema-
nia continuar lürihandü. 
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LA F E S T I V I D A D DE A Y E R 
[n Éor íel knU Corazin. 
Con aitreiglo a los | )ro«ra,mas anniiciadns 
de antemano, ce leb rá ronse ayer lus solem-
nís imos cuiltos preparados 'por ias Asocia-
aiones del fia^pado Corazón de Jesús , es-
lahiecidas en •>u igt-sia t,itu|!.ar de esta 
ciudad, a los que a^i- t i i i todo el pueblo 
catóiJAco de Santander. 
Desde ias i nafro y media de la m a ñ a n a 
celebrá/ronse m/isas ib- i . ' o i n n i o ó n a loda^ 
horas, ace rcándose a la Sag;ail;j Me- , ad-
uares ib- personas. ^ 
A Illas siete y media tiuvo lugar ia eomü 
nlóu de caballeros, y a las diez y media, 
la misi? f í l enme , en" la que O&cié el cban-
tre de la Catedral, don Ldnardo Calvo, 
as is t iéndole de iliacopo y subd iáeono . r e -
pec.t i Ñámente, don .luai/ Anton.io Lama y 
don L U Í Í Í Hellorq 
Interpreliise la misa d e l l a l l e e , a voces 
Splas y Órgano', ha l l ándose e¡ Lem|do ates-
Uido de lieli's. m a n i f e s t á n d o s e el Sant í s i -
m o por el reverendo Padre superior d e los 
.Icsnílas. 
I ' o i la larde, a las seis y media, después 
de rezarse el santo Rosario, salió la p r o -
cesión p o r el ordein y c o n lás Asociapione-
y eslaniiari 's u y a rclaciim bjeir í^s en 
nuestro n ú m e r o de ay r, siendo presidida 
por el señor nbispo^y efl concejal don An-
gelí . l a d o , e n r epresen tac ión det! alcalde de 
Sanlander. 
ReborrW las ca-Ués indicadas, agolpi'm-
do.se a s u pas.i en todas ellas, especia ¡men-
tí,! en el pasco de IVrcda, u n enorme 
gent ío . 
Líamtü poderosisiiinamenle ia atcncirm la 
magndica c a r n i z a del Corazón de .lesiis, 
al paso de la cúfllt fueron arrojadas desde 
os balcones muitrdinl de flores y papelile -
con pensamientos religiosos. 
Dé regreso la procesión, el reverejid • 
l ' a d i ' e Floréis leyó d e s d e un balcón ds ' i 
¿asa i'"1 señor don André s Avelin . l ' c i lo i i . 
¿la orac ión del Papa p o r Ha p a z » , damlo a , 
l ina l i / . a r ésta tres vivas, al Corazón do 
jesús , a ¡la \ irgen San t í s ima y al puéb'Ó 
católico de. Santander, que fueron oontes-
lados con g^ran entusiasmo p o r millares de 
\ oces. 
Fiinalimenie, nuestro excelent ís imo pre-
lado, después d e entonado por di >úbilico 
el ( ( T a n t i J i n ergo», diió la bendición al pue-
blo con e-I San t í s imo , acto 'qne reisultó de 
una emoción y u n a soleinnidad extiaordi 
narias, 'ha.-iéndose un >,ili'ricli> sepulcral 
mientras todos Otos fíelíes se arrodil laban 
para recibir la bendiciióji otorgada, 
A los acordes de la Marcha Real, ejecu-
tada por todas las bandas de mús ica , -cor-
netas y tambores que asistieron al acto, 
i m i ó la Sagrada. Custodia en efl templo, 
comenzando el desíile bajo un volliteo gent;-, 
í'áíl de camipanaa, desFile que resu l tó en 
alto-grado br i l lant ís imo, 
Las Asociaciones a ie i lHgiosas que tomaron 
parte en la pirócesjlÓB de ayer n o s ruegan 
encarecidamente q n e j«.»r nuestro condue-
lo demos las gracias a las d ign í s imas a u -
toridades nninicipaJIes y ec les iás t icas q n e 
presidijeron elli acto y a ' las fuerzas de Se-
guridad y Guardia municipal encargadas 
d e manleper el orden. 
* * * 
C o n motivo dle la festividad dep día se 
engalanaron eón colgaduras la mayor ía 
de las c a s a s de Santander y todos los edi-
ficios públ icos . Unciendo durante toda la 
noche mul'lilud di-!lilumina,-iones en balco-
nes p a rtic'./l/áres. 
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DE GASA Y DE F U E R A 
Reng'ones cortos. 
Lrcinit.s ni «/•;/ Din», til frrnlr de un m-
ffdiVó : 
uEfécto de umi$ farmanfas. I.n r^iinn 
l i l i . ¡ l l l C h U l . ) ) 
{) dr Oífí) llinili, i 
nlhll"». * 
/)''/ lilisliln iifiiinlirn. Iilliihii'ii ra liln-
I n s ; 
nAmtódiu '/'• fin < r"iiisi" - i i i i l h i -
Tfés en c/, áifé.M. 
PúLrodi&m&s: 
uAmliirids de un m i i í u . ¡ "-'O niHh'Ws 
etc hábitantes ru \m ni/l. . .» 
u E i M u mío» escribe: 
uiina di-sijrtiriu-. por (¡uri rr cóg&v im 
nido rae a tierra Isiflorp* 
¿i'iiiiiii!<l<> podrá escribir: loUna feliút-
ilml : por querer eoger el Podé/ cae ü tiéí 
ira Dalu'h, 
Respuestq : 
CnnJiiliirr dftf d e estQS. 
Un cioiiishi, iiiihliiiiiiniins ihi desfalco 
de las ofiriiins éft HaciendUf de (''•nin. di-
Cfi- . . / /<• II,IIIIÍ vn riro §av.quer$ une. ha " 
lo nircrl». 
¡tfWnMW1,, sii-nilt, .rosos ih: Criilo. un 
ílOí s u I I I f i n i r . 
Pero, aliarte díe m*\ <."" •s';'""/ ¡miy 
eonveníeríte podrí- decir In misino dr mm 
ij dr r arios poli Uros'! 
* . . • 
Pregunlá uEi hnpitreuu» si ba « seguir 
el jitrijo. 
;.(jiir juegol 
Porque cofno hay tantasl... 
/•.'/. srñor Dalo: 
—Esta cuesñ&n milftar no tiene In im-
pnrlonrio ijiir Ir fídíí i¡iirrido dar. 
E l ntarqués de Estrila 
-->'/> me or upa i r dr rrsolrrr ni un pla-
zo ininj IjffPfi la inhiiorlniiljsiina cuestión 
mil ila r. 
¡A rrr qim Sfi pmiiian dr arnrrdn sus 
r.rrrlr lirias! 
Leemos \ 
«/•:/. general Wéyter, en -lara.-» 
Y n 'ronliiiiiarióii : uTJegv en anloinó-
ril e\ ij'-nriiil W'rylrr.» 
I'rro ¿rs rn jara o en aiiUnnórill . . . 
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La plai 
pee 
M d - n i D , 
1 lg noticia 
. mas i h i p 1 " 
Al p; i ' ' ( ' , ' t ' r ' 
<x[r .M<ll',n 
presiden 
. í ' i i i s i i l t i i s 
iiitillia. 
^igllll 
L a imagen del Sagradlo Corazón, a la salida de la residencia de los Padres Jesuítas . ¡ 
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I Í & S , sin incidentes graves, obtienen no po-
co de RJo que p re t end ían y aun m á s de lo 
que pensaron. 
Y nos coniiplace, finalmente, como mon-
lañeses, la desapaniciim de este conflicto, 
perjudicial para ios intereses de todos. 
Dice e¡ gobernador. 
Ahriicihirnos anoche en su despacho ofl-
üialj nos man i í e s tú el señor GÚMÓn que, 
inioced a las úJljinás reuniones celebi-a-
ilas estos días , con objeto de llegar a un 
,icuerdo, que lerminase de una vez con e' 
¿ a r o de Altos Hornos, ayer se volvieiron 
a celellrar otras nuevas reuiiiiones, qne 
dieron por resultado, cómo antes decimos, 
a. soi.ución ile la ihuelga de Nueva Mon-
taña . 
I ' i ara hacer m á s firme el resultado de 
las gestiones que iba a llevar a cabo con 
ias dos partes litigantes, e! señor (iuilón 
y Garc ía iPrietó Uantó a su despaciho ai 
presidente de la Cániaira de Comercio, se-
ñor IPér-eiz del iM'olino, al ¡ulralde si^ñor 
LvÓÓnez Collanles, al presidente <le la Di-
putación s e ñ o r Huiz, allí primer teniente 
allioalde señor Botín y al médico de la So-
liedad Nueva Monta lia señor Pelayo, los 
cu ai: es auaidieron atentos al llamamiento 
ic l io por el gobernadotr, poii iéndose a 1^ 
disposición de éste para todo lo que pq-
dietran seite ú t i les . 
Ante la presencia de- estos señores ftie^ 
ron ilamados los directores técnicos y ger 
rente de la Cmpresa y !la Coimsión ile 
hnii'lga de los obreros. 
L o s p a i r ó n o s que .aaisíieron a la rc-
imión, en primer t é rmino , deaipués de exa-
mii ia i Ha •fónn.ula do arreglo propuesta 
por di gobei'iiador, la acoptaron en un to-
do, faciendo constar su agradecimieido 
hacia el señor (inib'm y ( iarcía Prieto., 
por sus trabajos para Uegar aQi arreglo de-
-eado. 
Una vez aceptada por los patronos la 
iói muía propuesta, fuié és ta le ída por el 
gobernador a. Ita Cminisiión de ihuelga, que I 
icudió al Gobierno civil a Üas nueve de la 
nodie, y, en unión de los s eño re s qi«e a l 
principio ¡hemos citado, después de un pe-
queño examen de la fórmula, decidieron 
aceptar aquella, dando también las gra: 
Oiiasa] gobernadm-ijior su ac tuac ión J por 
su ¡nteivs un lia te rminac ión del con-
l l i c l a . 
V.w vista de esta resqil'uciqn, se i H i r a r o n 
del (iobierno civil toijos Éte reunidos, des-
pués de felácitát al señor Cudón y ( iarc ía 
Prieto. La Comisión de obreros huelgnis-
ias volverá hoy, a. las diez de la maña-
na, al tiobierno civill1, con objeto de pmv 
tnadizair y reilactar por teticrito la fói'mirla 
que ha servido para la tennjna<?ión del 
coníldcto. 
A las doce de la m a ñ a n a , los obreros 
se r e u n i r á n y , probablemente, hoy, par la 
tarde, volverán allí trabajo los trabajado-
res de Altos Hornos, dándose por termi-
nada da huelliga. 
¿Otra huelga? 
Según nuestros informes particulares, 
que sólo damos a t í tulo de información, 
parece que los obreros a lbañ i l e s se d i r ig i -
r án .hoy a ios patronos pidiendo algimas 
mejoras para líos trabajadores ¡de este 
ra.ino, y si no aceptan los patronos, i rán 
ai paro el limes o martes próxüpoa. 
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Ecos de sociedad. 
Conflicto termínadü. 
Unas i'iiíneas unas abajo damos cuenta de 
Has giratisimas noticias comunicadas por 
don Alonso Gui tón a la prensa, dando con 
ciias menta de la t e rminac ión de la ll,ltíl-
ga de Nueva M o n t a ñ a , 
" 'gueremos, antes de expresarlas, 4\QfÁf 
Ĉ oñ que razón p re t end í amos y segu íamos 
pretendiiendo q ú e al gobernador c iv i l es-
t.aba. reservada la solución Ueil prohe in i . 
jnieslo (pie en pféctó, sQ! señor GuJlon le 
h a resuelto de un modo conq>leto y .perfec-
t ameú te satisfactorio. 
V puesto que as í es, sólo quereniMS en 
este- momenlo—reservando ta i vez para 
otra uvasión los comentarios que se nos 
i i n c n a propósi to del paro—fel ioí tar de 
un moilo efusivo allí señor Gni lón y ( ia rc ía 
PriQto por su acierto, por su ges t ión infa-
tagablSe; por su 'hábil labor y por esa su 
úl t i ipa acción allí frente del Gobierno civdl, 
con ia que pone el mejor de los remates a 
obra gubernativa, boras ante^ de aban-
dona rnys. 
Nos c^ngratiilanios vivin.nente (je todo 
esto y felicitamos a todo-: a Üos patronos, 
que vuelven a ver ia normalüdad, hoy i^as 
que nunca, necesaria en su l áb r i ea , sin 
quebraiitamienlo del régimen de autori-
dad ; y a los obreros porque, sin desórde-
bre personas m á s dignas de ella, por Lo 
que si nce líame nte les felicita.mos, pues 
ella ha venido, no a premiar, sino a re-
conocer la cabaUerosidad de tan estima-
dos amigos. y 
Exito brillante. 
I.o he obtenido en los e x a m e n c i - \ e r i l i -
eados en el Conser\atmiq, de Madr id , la 
señor i ta Jul ia Eguiilior. que ha visto pre-
miados sus brillantes ejercicios con seis 
sobresaJaentes, c o r i ^ p o n d í e n t e s -a ¡res 
a ñ o de solfeo y tres -de piano, 
Feliciliamos a tan estudiosa joven y a 
su profesor, don Carlos Schuniann, quien 
en dos a ñ o s solamente ha logiado tan br i -
llantes resu í tadoa de su d l sc ípu la . 
Notas tristes. 
Anteayer falleció en el pueblo de Co-
millas el respetable caballero don Lorenzo 
I riondo Cala rraga. 
Estaba el linado emparentado con per-
sonaá q u e r i d í s i m a s ú'uesfrás, a las que 
a c o n i p a ñ a m o s en su dolor, a n i m ; í I I M I O I C S 
a sobrellevar con res ignac ión cristiana 
au sensible pé rd ida , 
T a m b i é n enviamoia nuestro má« senti-
do p é s a m e a su viuda, la distinguidla s e -
ñora doña Antera Lambert, y a sus hijos 
José, Soledad, Concepción. Lorenzo, Ma-
r ía Cruz y Maríia Luisa, supíHcando a 
nuestros lectores una o r a c i ó n por el a l -
ma del Uñado, 
1 lesea use >'\\ paz. 
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D E S P U E S DE LA R E V O L U C I O N 
Hacia la socialización industrial. 
Viajes. 
Procedente de llilbao ha llegado a esta 
cnnlail don .losé María /.unziinegni. 
Ha sabido para Pdlbao don Üosé Fnims 
de l'-palza. 
—Hemos tenido el gusto de, saludar a 
itj distinguida señor i ta Mal la Luisa 
veda. 
—Hoy s i l d r á n para, veranear en Pá-
inanc.s el conoeido caballero don Santiago 
Caí cía y su dis l inguúda famil ia . 
—tila regresado de C e r v e r á nuestro par-
t icular amig i 'ion Manuel Alonso. 
—Hoy s a l d r á para el pintoresco pueblq 
de líoiz, a pasar unos d ías , ia dist ingui-
da fami'lia dé nuestixj querido amigo don 
Francisco Gut ié r rez Garc ía . 
Con ellos va (a bella señor i ta Lola Car-
Celler, que ha pasado en esta, ciudad una 
corta temponada. 
Enhorabuena 
Ayer, día. del Sagrado Corazón de ,|e. 
SÓS, y en el a l ta r de la Sagrada Famil ia , 
de Santa Lucía, celebró la pr imeia co-
qaunáón ila preciosa iipña Auiñta 'Peral 
López. 
Dampg 8 los padres La enlioiabnena. 
Caballeros m o n t a ñ e s e s . 
Por el niiniijti-i( de .la Ciierra i i an ^-lon 
puestos a la. l irma del Hey unios decretos 
concediendo la merced del hábi to de Ca-
latnava a Ida jóvenes m o n t a ñ e s e s don 
Juan Losé y don Cilberlo nui jano de la 
Colina. 
Muy de ve ías celebramos esta honrosa 
diwl indón, que no ha podido recaef ap-
P0H TELÉFONO 
M A D H I D . ló. 
Les obreros de Retrogrado. 
PÉTROGRAíDO.—LOS C o m i t é ^ d i r e c t i -
VOK d e l o s S i m l i c a t o s y A s o c i a c i ó n . - - •,!«• 
d)retas h i d u s i r i a i l e s d e P e t r o g r a d o y s u 
c i i v i i n s e r i p c i ó n , . I r i i ; c e l e b r a d o u n a r e -
u n i o u p . le . i ia , p í t l ' a t ra tar de I® n u e v a f o r -
m a de. r e g l a m e n t u i d i i i n s o c i a l , e n l o r e f e -
rente a e a í a r i o , b ó t a s de t n a b a j o y par-
Ueipaolón e n la m a r c h a d e l o s n e g o c i o s . 
L o s delegados o b r e r o s h a n a p r o b a d o . , 
p o r u n a n i m i d a d , u n a r e s o l u e i ó i i e.n i a que 
se r e c l a m a i la i n l e r v e n c ' v d n o t o e r a e n ia 
p r o d u c c i ó n , e', l e p a r l o d e e l l a 0 i c s u s be-
in . l ' h i o s y l l s e a . l i z a c l ó n y a i a d o u o b r e r a s 
e n i ! .da is l a s o p e r a c i o n e s a d m i n i ' S t r a l i v a s 
y r m a n c i e r i u s . 
Estas c o n c i u s i o i L e s s e r á n p r e s e n t a l l a s 
p a i a s u d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n . 
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LA C U E S T I O N M I L I T A R 
los pasados cr í t icos días obró <> 
aobleza y va len t í a . 
P r ó x i m a dimisión 
•Se dice que el general Fiír|leiJ 
le Sección, h a presentado ,|a Jw 
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T I R O NACIONAL 
l'íin TELÉFONO 
También los sargentos. 
MAlDRII), I'»-—Se ha asegurado Uoy 
que en uní merendero de Cuatro Caminos 
se han reunido los sargentos de la guar-
nición de ta corte, coulaindo con el con-
sentimiento tácito lie sus jefes. 
La reun ión , según parece, ha tenido 
por objeto estudiar las petieionefi que se 
proponen elevar a la superioridad. 
Conferencia comentada. 
Ksta siendo, HU.i.y cvnientí ida f u s 
Centros poliUcus una eA't(^nsa e o n l ' e r e i e 
cia que lian t-ebdnai/o lo.s s eño re s Cobián 
y NN eylei*. 
l i a dado margen a mayores comenta- , 
r íos el hecho 'de que la casa del s eño r Co- este Inst i tuto los r\^w 
L ' n o <le e s t o s . d í a s se ublicij^-i 
g r a m a d e c o n c u r s o d e l T i r n naell 
S a n t a n d e r , q u e h a . le ser Interesal 
e n e x t r e m o . 
C o n s t a d e 2! c o m p e t i c i u n e s . 
H a b r á u n e o n c i i r s o de tim ilonoa 
• • S e c . - i ú n i n . f a n l i ! ) ) , en el que pp|| 
m a j ' p a r t e l o s e x p l n n o lur i ' s , y. PU 
r a l , l o d o s a q u e l l o s , p i r SÍ'IUI meiífl 
d i e z y s i e t e a ñ o s . 
l í ^ l e e o i h c u r s o e o n s h i n i , \k'. tros 
t i o i o n e s , u n a d e l a s cua les «Tiiffl 
n e o n a t o . 
U n a sección p a r a los SIICKIS 
l a s r e p r e s e n t a c i o n e s i 'sjjwñolas it| 
so la , c o m p e t i c i i ' m . 
O t r a c o m p e t i c i ó n p a r a .novatósií 
O t r a , c i v i l , e n l a ( p i e pueden 
te o b r e r o s , d e p e n d i e n t e s , f inp lea^ 
O l í a d e c a m p e o n a l n . Otra (ll! 
o t r a d e e x c e l e n c i a y o t r a excluá? 
la. r e p r e s e n l a e i é u i de Sanhici lor , « 
c o m p e t i c i ó n se l i j a r á i-ampeoB 
• a l . pa r a e l ( p i e b a b l á una r-opa 
j u g a r á en d o s a ñ o s . 
L o s q u e l i o ,M'a ^i .cins pilPllcil 13^ 
t o m a r p a r t e e n es te cmii ' iu 'so, * 
d o s e y t U i o n a n d o l a s cuotas 
i l c n d e s a d o c e n i e s e s . 
H a b r á o t r a s n u e v a s cempcli 
p u l a r e s , c u y o s p i m í o s servirá» 
m a n l o s a l campeonato. 
P a r a I m l a s e s t a s t i n n l a s ha 
d e c i e n r n s c r i p c i o i i e s . 
v i M i d r á n a S a n t a n i l c r . cot t j f i 
Ide m o l i v o , l a l g m i o s equ ipes mi 
; r e ot m s . u n o d e ( : e u t a , cciii|iii 
o l i i - i a l , u n c l a s e \ u n s o M a i k " 
d i e z , o t r o d e l r e g í i n i c n t o ' f f 
o t r o d e c a . l ^ l l e r l a de Tl'i'VilH' 
Sa n t i q- j^ , 
' i V n d i e n i o s a l c o r r i e n í e J M 
i . - r e s d e t o d o a q u e l l o i jne c w j 
••.ante a s i M i t o se r e l a c i o n e . 
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La marcha a 
E l el c o r r e o d • - s t a tai'dfi ^ m 
M a d r i d e l s eñor l i i i l l ó n . M 
L a s s i m p a t í a s con ' l 1 1 ^ ^ 
; r'cqerduS de S i l l i o i u l i l i l . ' ,li 
d . e . v de b u e n gobierno ' j ^ *\1 
¡ o d a s l a s clases socales- . ^ j 
cita r a q u í sus .iln an ' l ' ' ' " ' 
n u n c a p o d ' r á n . . ! \ e.arsc--. v « 
e s t a t a r d e m i le. cslaci'111 • 
d e r . , pof 
Kd s e í i o r i l u l b d i rc^ iv . - . i • 
a, !iiie>-vt r a c i u d a d . itj 
I-a. P r i - . i a . n C w r M ' i " ' - ! 
t r i b u t a al s e ñ o ) 1 Jmpalíftl 
u n n u e v o i i o m e i i a j e de s 
c i ó . 
p e l i c i s i m o v i a j e 
wto de 1; 
m d e l , 
ia, de ¡i 
S a i ' l l K l l e -
Repelo 
Intereí 
l ''"'Hfrcsa i 
'"y.-is ubi 
j-w plazo n, 
p i a r a i0s 
''eini.. 
-•«ÜIlu, s 
Jes, mi „ 
: : 11 «nstr 
f** auton 
S ::' «em 
Jel ma. 
'""•"Klillúi 
St ' -abaj 
imeri, 
" " ' ' • i gr; 
g a,,istuar;i 
S8 . "'nia 
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Instituto General y 
de Santander. 
E x á m e n e s de la ^ ¿ 
K l l u n e s , i s de I ' - ,ir¡i 
n u e v e ile l a n i a i i ; i i i - i . " 
Ináni BSté siendo v i s i t ad í s ima . 
Las Juntas de Madrid y regional. 
Hoy se ba cons l i lu ído en Madr id la 
Junta local de defensa del Arma de I n -
fanter ía . 
Hoy se procederá, a. la des ignac ión de 
la Junta regional. 
L a Junta de Badajoz. 
Se cree «flie será reelegida tvi .Funta, de 
defensa de infantei i i. Lada io/ . que en 
ñan/ .a libre. 
VA m i s m o d í a . v :l 'E Je 
v e r í t i c a r á . n l o s ••^l,in.' ^lel] 
r a l o s a l u m n o s q n / ~' \ 
d o s t a m b i é n de % * 
Los, d e m á s ^ • ' " ^ i W ) ! 
a n u n c i a r a n o p o r l i i n < " 
b l e c i n i í e n l o . ¡,,,,1. # 1 
S a n t a n d e r , 1> '"V 1 
c r e t i a r i o . P. Ming0*** 
foapín Lombera Gamillo. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASCO. 9.—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a geoveral.—En-
fermedades de La mujer.—Inyecciones del 
' M i y sus derivados;. 
Consulta todos lotí d í a s de once y roe-
dia a una, excepto los festivos. 
HMHCOSj NUMERO L 8 " 
ANTONIO 
C I R U G I A ^ 
Partos. - E n f e r m ^ f * ^ 
V ías u ' - i ^ p 
AMOS ESCAL-' A N Í S -
Ricardo 
da fa Facultad ^ ^ y ^ J 
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a 
POR TELEFONO 
a de la langosta.—Aquí hace falta un subsecretario. 
Habla Cambó. 
' . i , , licv Ll 
g rioti<>il,s ' 
m.Haraciones de Dato. 
?, i ^ C d i Su Majestad confe-
señor Dafrj, dándoJe cuen ía 
' je prowiii'Cias y 'de los teie-
nm&áñé <k¡ñ i n f u r -daipdoinálicos-
eeev, 1111 
Mi;!r Íuil)¡<) a ios periodiistas de 
habidas con motivo litas 
It'inui,. 
¡VI 
d i la 
H'I'JÍ ni restando que po que r í a 
•^"••""h , rn una Haiia M a nqu i l ida. l , 
I I ^ ^ ' " : ' , ,1,. a - i - in i . . alK'inns |..wió-
e s t imar í a J I H I O I I O a 
jigi"^ " ;|(. h, in.ü.-.as.- y.-rros (|iir. 
W P'"*'' ., ..• ; i- , - i i i^air-H di- su lalnw j.o-
que la pi'eii|a t ía de eo*-
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as obró ¿ j P 
-nisión. 
di' la ilimisilj 
I O N A L 
Los escándalos de la exportación. 
<(1 a T r ü n m a » so oc-upa csin « o c h e de 
un amuñijo de im/ijortancia, que afecta a 
nilestfO i t ' ^ i ine i i político. 
Nos eunsta—dice—que él cambio de po-
litica proi lnc i rá p iontn efectos d'p gran 
Ira.ii^-t ' i idencia. 
El mims t ro de Estado Qieoniseja íil de 
Hacienda y al director general de Adua-
is que hagan concesiones lemporaies 
Ure \ que -era un hombre ' ,(np favorezcan la •exportiaci6Q <le a r t í c u -
iñadió— es hacer po- [p-a necesarios para nuestro consumo, y 
aiMique el oeñor I luga lia I t r a í a de megar-
se a ello, his presiones son tan grandes 
Cpiíe no t end rá m á s remed'io que ceder. 
L a actuación cié Romanones en la crisis. 
El «Día l io Hniixieirsa!» publica una nota 
uliciosta re tac i (miada, con i&e rumores que 
han PiréniSa-do réspeelo dé ¡a aemiwj del 
pJÓmíe de Roma nones en la polí t ica i iüe-
rti<tr <• ¡ i i t r r i iac ional . 
Awegnra que ei conde de lUmvinoiies 
iconsejo al Rey lo epá t inuác ióf i en el l ' o -
iler dte iiri ( loh ' i e rno liberal, y reepectq de 
Ig n i c s t i ó n iinlernacioaal, dice que sigue 
siendt» el mismo que demiinciaban los 
princápipe « u M e n i a d o s en la nota que en-
Ivegó al Rey cuando al>andonó el Poder. 
Visita de cumplido. 
Hoy ha visitado al ministro de Estado 
1 mi'nistlrode E s p a ñ a en elll Qni r ina l , sefior 
Calbetón. 
Recepción diplomática. 
Esta tarde se ha celebrado en el mmis-
; , M Í O de Es-lado bá ,ac(K-tnmbrada recep-
•ión d i p l o m á t i c a . 
EMuvr) nmy concurrida. 
A Estocclmo. 
Los socialistas liesteiro y Verdes Mon-
! M i e g r o m a r c h a r á n a Estocolmo, con ob-
jeto de asist ir a la Conferencia socialista. 
Dcie i iderán los principos de la Interna-
aflruM 
exitoso que, en liio.s pocos 
dsenvadore© llevaban en e. 
cambiado ilas cosas nota-
' ' "^conw ' ' I pensaba, conociendo el 
Ejército y del pueblo, 
^ ' " ' . n d o sñluv la consulta que le 
^ ' l y ^ ; , aiinno que halna comprendi-
(.Conti.ntnmión de García 
mieudo que 
encargarse del Hoder en cual-
ésli)s estaban .en con-
e ul)l¡rjira 
I Tiro nacii 
~er intí'iffia 
icimies. i 








I nip«S mi 
Huiliento». 
li. e,, I Ü Ü M O oein i ie.se nada anor-
guai'tie] de (iairellano y que tra-
•Si^titluirse Juntas de sargentos, 
i , , , ! . : ¡ no que.- pres ido—cont inuó— 
h'Siará con la opinión., que es la mane-
'",1.. ni» equivocarse, 
íinátoeiitr, indicó .pie no i i a b r á Con-
¿ ^ I R i i i i s i r o s hasta el próximo miér -
' ' Tomas de posesión. 
fían ton'iidu posesii'in de sus cairgos los 
««.jares v subsecrciarios nombrados. 
líjian sido presentados a' Rey, por el 
^orministm de la Coliernaeion, algunos 
«(itiliniíiiiores. 
ISjili'aiiie de M idnd . <.'iior Prado y 
m í leniará (Hisesiiai m a ñ a n a . 
El señor Aldecoa. 
s, :iiíra\ado iioíalilcmente el presii-
iilede Sii|tremo. 
Otras Juntas de defensa. 
eiu|ileados de Prisiones piensan 
¿lía Junta de defensa, y han 
IjMrdaílü ilarsi' de baja un día determina-
0»-9 no st¡ les conceden las mejoras que 
HI breve lian de solicitar. 
Adhiriéndose a '..s acuerdos dv las .Inn-
"̂de defensa de los fiineioiiarios de l l a -
pdá üe llai'Cíelona y Madrid, han cons-
pdu .lanía-: los m^plcados de Valen ia 
STcruel. 
Notas regias. 
Han eiimpliinenlado a !os Ri'yes el ge-
WBaiiseiru, la duquesa de la Un ión y 
psndesa fie Mai 'cda. 
'-Esta noche se ce lebra rá coariiida de fa-
Éaen el palacio di'l ¡ufante don Carlos, 
tóslirán los Rie.yes. 
;-Este año no Imhrá jornada regia en 
Hffanja. 
Siei KÚUV se ai'entna, p a s a r á n los He-
iBenestis pnseisii'.n rea: seis n ociio días . 
-Don Alfofio-o \ linñn Victorki mandia-
Saniliinder'el d ía :¡ de ju l i o . 
LttHeina doña Cristina m a n c h a r á en la 
pfema feolia a S;in Sebas t ián . 
El subsecretario de Guerra. 
EUDiarm l ' n i \ n s a l u maniliesta hoy 
Wíl tlobieiaio preocupa ar lualment" 
PnombianiiiMit!! del snhse-ci-etario del 
misterio de la (inen-a.. pims Í 'S im'esario 
"tgar iel deseiiipeño de esta Snhse-
P,; df ¡mporiiaiicia i ranscendem'tal 
Bpiuales momentos, a una perso-
Kttce()ci(iii;i ler- api ii lides. 
mívi\ ocupar e.stu-i S u b s e c r e t a r í a al 
P?lor inditar de Vizcaya, general 
nos permit imos rei terar nuestro telegra-
ma o í a 13 e insiet ir en nuestra soiicitud 
de reyocación del nombramiento realiza-
do para prolesor inter ino de Tennino de 
esta Escueda, rogando en loen de la en se-
ña l i za indus t r ia l sea provista la plaza re-
giamentariamente. — Corcho, director y 
propietar io .ae taileies m e t a l ú r g i c o s . — 
Francisco Mirapeix, d i rector tédnico tá-
lleles San Martin.— 'Damis, dlpecior íéc-
•nico Altos Hornos de iMueva xVlontaña.— 
Ramiro Mirapeix, ingeniero en. iiaileres 
Sa-n Mar t í n .—Pérez Molino, productos 
químicos.—Soler, ingeniero electro Meta-
l ú r g i c a Aeti l lero.—Oiázabal, ingenleru A l -
tos Hornos.—Liaño, constructor cemenio 
armado.—Fernández Celis, m ^ e n i é r o fciec-
i m Viesgo.—Zubeldia, ingeniero Lebom y 
C o m p a ñ í a . — L u i s Huidobro, Constinccio-
nes Metá l i cas . — Lamerá, director Cons-
t ruc tora M o n t a ñ e s a . — Martínez Gui-
t ián . Instalaciones e l e c t r o m e c á n i c a s . — 
Cajiga, Migeniero munLcipal .—Wirtz, d i -
rector F á b r i c a Tabacos.—José Huidobro, 
jefe Depósi to Tabacos.—Ortiz, ingeniero 
Tabacalera. — López Dóriga, in-ei i iero 
Tabacalena y profesor Náu t i ca y de Ar-
tes y Oficios.—García, ingeniero féiTÓca-
rr iUCaiiuibr ico.—Altíasoro, ingeniero cer-
vecer ía Austríaca.—Colongues, perito me-
cánico puerto y profesor de Eecíí&las Náu-
tica y Artes y Oficios.—Fernández, iííge-
niero" T e j e r í a ' T r a s c u e t o . — F e r n á n d e z Ca-
vada, lo . rn i l lena Rama les.—Casáis, fá-
brica Gróss. Cayo Pcmbo, Aureo Diego, 
García Briz, Verges, Vallina, ingenieros 
i i idusl rkules.» 
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LAS DESGRACIAS DE LA AVIACIÓN 
•ional y e x p r e s a r á n s u s s i m p a t í a s por los 
aliados. 
Preguntas con miga. 
«La Acción», en sn edición de esta oio-
ehe, hace Jas siguientes preguntas: 
¿Qué influencias son- las que se han 
i j e r c i d o sobré nuestro cambio de polí t i-
ea inter ior por parte de ios aliados? 
¿Es cierto que ei marquéis de Lema fué 
nombrado ministro de Estado d e s p u é s de 
una conferencia.; ce lebrada entre los se-
ñore s Dato y Romanones? 
¿ÉB ierto que se puso el veto a l s e ñ o r 
H e W i m i n para el d e s e m p e ñ o die la car-
era" d e Estado, a consecuencia del .d is-
curso neutralista qu)© p r o n u n c i ó en Zara-
goza. 
De todo ello nos d a r á n la clave cosas 
que han ocurrido ya y co i s a s que n o tar-
d u r á n e n ocur r i r . 
Mauristas y radicales. 
El gobernador c i v i l de Rarcelona co-
mnmii'ca que ha sido detenido un ind iv i -
d u o a consecmmcki de uma col is ión ha-
bida entre mauristas y radicales. 
Habla Cambó. 
E l « leader» del regionalismo seño r 
(".anibó, l i a hecho declaraciones po l í t i cas . 
Ha manifestado que l a ú l t i m a crisis es 
dist inta que las anteriores. 
No ha sido el fracaso de un Minister io, 
s i n o e l fraciaeo de Típi sustema. 
La crisis subsiste, a pesar die la apa-
i ieiiicia de solución, demostrando la Co-
rona que no ve otra solución que los par-
tidos lurniantee. 
El alcalde de Madrid, 
• E l s á b a d o c e l e b r a r á sesión el Ayunta-
miento de esta corte, pa ra dar poses ión 
a l nuevo alcalde, s eño r Piado Palaoio, 
Los sucesos die L a Coruña. 
E l subsecretario de O o b e r n a c i ó n ha re-
cibido a ú i t i m a hora a Jos periodistas, 
lamióles cuenitia de los sucesos ocuridos 
en L a Coi-uña, 
Uno de los heridos en las colisiones es 
el concejal republicano seño r Casares. 
La proces ión del Corazón de J e s ú s se 
celebro con grandes precauciones, regis-
trandose d e s p u é s de terminar una nue-
va col is ión, en la que hubo otro herido. 
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J '""l'^sa de'.]; .(irán Casino del Sardi-
ra" CUyas obras Imn de quedar té rmina-
rrP'fZ" muy Ineve, afanosa de pio-
f™31' íi los vecaiieahtes que acuden a 
JS5 ™ ' j s a s playas toda clase de 
•, .!!',','•K'as .v género de comodida-
fona. seguí] nuestros particulares 
:„,"n!"'s' 0011 >'ua importante fábrica na-
^oiislniiM-iiiii de diez hermosos y 
| * i *s aiilunuíviles, tipo especia'!', des-
¿"l ;i1 ^'i-vicio exoluisivo dc4 Casino 
g J üei Miagniiieo Ilollel Real,' en cuyo 
L i.^0" 1lu;i11 'Sualaniente muy adelan-
•';.ll'|l)ajo^, i;,,ilo en ei exterior co-
¡J ' "'terier. 
Sa Í U H Í 1:1 '''iupi-esa nicaicionada 
fed' ¡'I Cran Casino dHI Sardi-
I J U S ' Í ' : ' S1'111 novedad beneficiosa i]»a-
^ ' ^^ ' • ' ' • ' ' ' • o s visitantes, de la cua'l 
mo t ic . ; ' 1 u ' 'As t ros lectores dentro 




n 1« ^ iS 
r i ia '^1^ A 
laii"'"1 . 
reci 
ei cupo d d trem especia] 
r 1 ^ ' a d i c i o n á l i s t a hab ía 
l^ca esta e.\,ai|-sión, .se ad-
8l:l>0(|'i,ÍIS a¡l",'.,klí< P'-rsonas que no 
^ VUl,!"" 'Ír l,ilU'le l - n ^ l dicho 
^ h;acerel viaje en el tren 
,,. Perjuicio de que la 
el aunieuto de c o c h e s 
. lo cual se s a b r á hoy. Ca-
se expende rán los billetes 
en lia Academia Tradikjoina-
ivo 
ld,el '-ren especial, y para 
'«s s e ñ o r a s y derná^ per-
K \ t ,Jesf ; i ' ^ i i ) bubni un servicia 
i M i u u a H . ' r •V iimum',viIll"s l'1"'1 
mi>, sio'./í'1''1;1', rn,uo y!i l,e"ios 
bfoá re . ' k i* 'hi ma-
| Ks,,. ' •S:l,: ;1 ' ^ " n l hora de la 
Ü hu. en i l , ;" 'orá, según se 
Ünq'''v-n1'1'010'11'66 iU' Mál iañó , 
V'llnverde. i V r a n - a . (KÍ-
fe-
n y1 
m ,„„,, ,s. v ^ ' s pur b i l l e t e de . 
m a '"•"•'•••se, durante todo el 
É ^ i . ^ ar ' i A,';H|eniki Tiadiciona-
^ c i , ' , , ' ' Uls M"eblos s.. ver i l icará 
• •niv.e.-t.. también de nuo-
Mw. ' "igar del 
lsllS 
a c t o s e M i s t a l a l ' a n 
(Je ' - - n i i d a s , q u e pres-
ios a precios e c o n ó m i c o s . 
Ixis actos <pie se c e l e b r a r á n en dicho 
d ía se ajustaran al siguiente programa: 
Por la ni iañaua, a la llegada del tren 
especial, se o rgan i / ^ i r á la. comit iva para 
.subir u] santuario, y a cuyo frente i r á 
la banda munjicipal de Ampuero. 
A las diez y media, se c e l e b r a r á una 
misa solemne, cantada por la Capilla de 
los RR. PP. Tr in i t a r ios , y en la que ofi-
c i a r á el virtuoso p á r r o c o de Mal i año y 
entusiasta t radicional is ta don Mariano 
Garc í a , predicando en esta misa el elo-
cuente orador sagrado R, P. Isidoro de 
San Pedro, 
A las once y media se d i r á una misa re-
zada por el venerable sacerdote don iRa-
U lño itb Madariaga, 
A las doce en punto se rá bendecida ja 
kn idc ra .de Ja Juventpd por el cape l lán de 
és ta don Aurel io Ibarzabal, dando co-
mionzo acto seguido un com ierto por la 
lianda de m ú s i c a antes mencionada. 
I ' o r ki tarde, de dos y m e d í a a cuatro, 
g r an r o m e r í a m o n t a ñ e s a . 
iA las cuatro en punto c o m e n z a r á el mi-
t in de propaganda tradicionadista, en el 
que tomiaraai parle, entie otros elocuentes 
oradorets, el presidente de la Sección de 
propaganda de la Juventud, don Adolfo 
Arce; don Miguel S a n t a i n a r í a , por la 
Academia Tmd. ic íona l i s ta ; don Ciescen-
d. - ( i a r d i á z a b a l , por la J u v é n t u d de 
Bilbao; don Cionzalo de Merás , por hi de 
O v i e d o ; don Esteltóin Bjilbao y É g u i a , d i -
pniado a Cortes por Toiosa, y don R a m ó n 
Miguel Crisol, jefe provincia l del par t i -
do, en r e p r e s e n t a c i ó n del s eño r jefe regio-
nail de Castilla l a Vieja. 
Terminado el m i t i n c o n t i n u a r á la rome-
r í a hiasta la hora de regreso. 
NOTA.—Esta noche, en el tren que tie-
ne su llegada a las X . 'JÓ , v e n d r á n las re-
presentaciones de Jas Juventudes astu-
rianas, que s e r á n recibidas por una Co-
m i s i ó n ( k la Juventud de esta ciudad, pu-
diiéiidose agregar a la misma cuantos so-
cios lo deseen, 
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D E LA E S C U E L A I N D U S T R I A L 
Un nuevo telegrama. 
Se nos ruega la Inserc ión del siguien-
te telegrama, d i r ig ido a l minis t ro de Ins-
t rneción púb l ica : 
«Cohñadós realidad laudables p ropós i -
tos atr ibuidos a Vuecencia por «Corres-
pondencia E s p a ñ a » de ayer, y s in la me-
n o r in tención de realizar atropellos e q u i -
vocadamente supuestos en telegrama cur-
sado p o r ailgunos peritos de Santander, 
Tríyica muerte 
OÉÉ seír l i t o Mi. 
POR TELÉFONO 
Se cae de 500 metros de altura y se 
destroza. 
M A D R I D , 15.—-En el ae ród romo de Cua-
tro Vientos ha ocurrido un sensible y t r á -
gico accidente. 
E l c a p i t á n aviador señor Jiménlez Mil la 
realizaba pruebas en un monoplano, ha-
biéndose elevado a m á s de 1.000 metros. 
E l ofiaial s eño r B a ñ o s dió orden por me-
dio de seña le s aili cap i t án s eño r Jiméniez 
M i l l a . 
Este counenzó a realizar el descenso, y 
cuando se encontraba a 500 metros de al-
tura se vio que ¡lie ifaltaba la dirección de] 
motor y que dejaba de funcionar, y el ae-
roplano se pon ía en s i tuac ión peligrosa, 
dando por f in la vuelta de camipana. 
Eli descenso í u é rap id í s imo, y cuando el 
aparato se encontraba a cierta a l tura fué 
despedí do el pallo to de su sillín, yendo a 
estrellarse aparato y aviador a gran dis-
tancia del a e r ó d r o m o . 
Al ver la tragedia, los compañe ros defi 
desgraciado aviadotr salieron rajwdíarmos 
en un áutomóvill en su busca. 
Encontraron el aeroplano completamen-
te destrozado y sin el piDioto. 
Se hizo un reconocimiento detenido y , 
por l in , a 200 metros del monopllano, íiie 
isncontrado el cuerpo deíí infortuado ca-
p i t án . • 
E l aspecto del c a d á v e r era verdadera-
mente horr ib le . 
Ten ía la cabeza destrozada, los dos bra-
zos fracturados y un ifémuir entraba en la 
legión abdominal, habiendo eqhado flios 
intestinos fuera. 
Fule iiBcogido el c a d á v a r y conducido ál 
depósi to, donde le ivélan sus compañeros . 
La noticia ha sido transmitida con t o d o 
genero de cu/idados a la familia del íinfor-
tunado aviador. 
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Del Gobierno civil. 
Junta de Beneficencia. 
Bajo la residencia del gobernador c ivi l 
s eño r Cu l lón y G a r c í a Prieto, se celebró 
ayer Junta de Beneficencia. 
Entre otros asuntos de menor impor-
tancia, se dió cuenta de Ja real orden, or 
la cual l a Junta, de acuerdo con el d i -
rector del Sanatorio antitubercuJoso de 
Pedresa, e n t r a r á este Sanatorio en pose-
sión de un legado de la F u n d a c i ó n Po-
zuelo, que dejó una cantidad bastante 
importante para la c o n s t r u c c i ó n de u n 
Sanatorio en el pueblo de Entrambas-
aguas, y como en este pueblo no h a b í a 
forma de construir lo se c o n s t r u i r á en Pe-
dresa un pabel lón para lo.s n iños pre.tu-
berculosos, dando preferencia a los niiños 
de este pueblo, 
T a m b i é n se d i ó cuenta de otra real or-
den, por la que ent ra la Asociación de 
Caridad en poses ión de un legado de Jos 
bienes de d o ñ a E m i l i a Arenal , que ha-
b ía pasado a poder del Estado y que és-
te cede ahora, por mi tad , a beneficio de 
essta benéfica Asociación, 
Junta de Caridad. 
T a m b i é n , y bajo la presidencia del se-
ñor gobernador, se celebró Junta de Ca-
ridad. 
iSe t ra taron algunos asuntos de t rá -
mite. 
Visitas de despedida. 
El gobernador c i v i l visitó iayer a las d i -
ferentes autoridades, con objeto de des-
pedirse.-
Recibió igualmente n u m e r o s í s i m a s visi-
tas de entidades y partiicuJares. 
Banquetes. 
d'or la m a ñ a n a fué obsequiado el s eño r 
Opl lón con un banquete por al i í i inos a m i -
gos part icuiares, y por la tarde le obse-
quiaron t ambién coii una cenia los con-
cejal es liberales. 
Un ruego 
El gobernador saliente nos ruega enca-
recidamente que, por medio de l a pren-
sa, hagamos constar su agradecimiento 
a todas cuantas personas sé han acerca-
do a su despachó cgn objeto de lestimo-
niar le sus s i m p a t í a s y despedirse de él-. 
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Colisiones sangrientas, 
rOlt TKLÉFONQ 
Católicos y republicanos —Cierre de tien-
das.—Heridos y contusos. 
LA CORUÑA, 15,—Ante la gran intensi-
dad q116 ^a tomado en egta población el 
catolicismo y de los grandes progresos rea-
ídzados por éste en toda la provincia, ilus 
e lementós de Illa izquiierda, y entre ellos los 
republicanos, han' querido contrarrestar-
los, celebrando un m i t i n en el que todos 
los oradores han reconocido que son im-
posibles sus trabajos de propaganda para 
vendarle, 
Después del m i t i n t ra ta ron de organi-
/,ar una mani fes t ac ión , ocurriendo varios 
•iKiientros en t r é ios manLfestantes y Ifi 
fuerza públlica, 
E l pr imer choque o c u r r i ó en lia calle 
Real, resultando de Illa colisión cuatro hom-
bres heridos. L a Guardia c iv i l tuvo que 
acudir en defensa de los agentes de Segu-
njidad, en vista, de la act i tud de los elemen-
tos belicosos. 
(Entre (los mudiios desmanes cometidos 
poir é s tos f iguran líos del arrancar ias col 
gaduras que, con motivo de la festividad 
del día, t en ían infinidad de balcones. 
Después del mediod ía , a consecuencia 
de las cargas y colisionies entre los revol-
tosos y la fuerza públ ica , cerraron casi 
todos líos c o m e n ú o s y pararon algunas 'fá-
bricas y talleres. Las cigarreras t a m b i é n 
ab.etjidonaron sus trabajos. 
Los m a n i í e s t a n t e s hiicieron uso. de re-
vólllvers. 
Un pofliicía, que se vió agredido por u n 
grujió de aquél los , d i spa ró un t i ro sobre 
un individuo, hi r iéndole de gravedad. 
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Dotas de la Alcaldía 
El acta inaugural de la es-
tatua de Velarde. 
.Por algunos de los obreros que trabajan 
en la c imentac ión del iPalacio de Coanuni-
caciones fué haJlada ayi&r la caja de cinc 
donde se guardaban elll acta de la inaugu-
rao ión de llá estatua de Velarde, monedas 
(según se supone, por ser costumbre) de 
bronce, plata y oro, que no han sido ha-
lladas, y üios per iódicos diarios que se edi-
taban en Santander por aquella época, y 
'que son los siguientes: 
«'Boletín die Comercipi), fedlia 30 de d i -
ciembre de 186-i: «La Abeja Montañesa» , 
30 d'ti mayo del mismo año", y «La Gaceta 
de Comercio», de 31 de dácieínbre de 186-i, 
F u é enconirada. t ambién entre uno de los 
dobleces de estos Nperiódicos u ñ a moneda 
de plata de veinte reales? ooU la efigie de 
la Peina d o ñ a Isabel 11, a c u ñ a d a cu UJ64-, 
y un pequeñís imo (fragmento de Jo que se 
supone iparte del acta de lia i n a u g u r a c i ó n , 
aunque líos caracteres escritos resultan ¡h-
iniel.igibles, p&C el estado deplorable en 
que se lia encoutl 'ádo. 
La. caja guardador;! de cistos objetns hji 
aparenido, violentada, arrojada en un po-
/..o de agua sucia y ifango, ignorándose 
quién fí qu iénes hayan sido «imores de 
cs'e delito! 
Hace alirniar.lio halla<ln m i f desde eil (50-
m¡en/,o de las olnas haSt'a el día inau^nrai 
ilc la estatua (IKKtt) ! ranscurr iemn catorce 
años , puesli)-»pie los peniódicos encoii1r;i-
dos d a í a u de 18(ii. 
El ailcalde. don Vidal Gómez Collantes, 
te mes, sin cuyo requieito no p o d r á n pe-
netrar , en los Campos. 
Las s e ñ o r a ^ t e n d r á n ennrada gratui ta , 
pero no p o d r á n ocupar localidad alguna 
.si antes no abonan el 50 por 100 de su im-
porte. 
'Para Jos socios se ha i l colocado unas 
t r ibunas en Ja pista de patinar, ú n i c a Jo-
calidad que Ies está, permit ido ocupar. 
No obstante, si quisieran•pemnanecer en 
cuaJquiera otra, p a g a r á n , al igua l que 
las s e ñ o r a s , el 50 por 100 del importe de 
la entrada. , 
Pepe Montaña. 
UNION C I C L I S T A SANTANDERINA 
Excursión a Laredo. 
Organizada por esta Sociedad se cele-
brara el p róx imo domingo, 17 del corrien-
te, una excu r s ión ciclista a iba pintoresca 
vi l la de Laredo, saliendo a las seis y me-
dia de la m a ñ a n a del Garage Ruiz . 'y po-
garhqs a ¡¡odios cuanto;s piensen itoma.r 
parte en ella, estén en dicho local media 
liona antes de la s e ñ a l a d a , con el fin de 
no demorar nada la hora fijada para la 
salida. 
La excurs ión s e r á de todo el d ia , y se 
r e g r e s a r á aproximadamente a Jas oicho. 
Quedan invitados a esta excurs ión , to-
dos los aficionados que deseen asistir , 
aunque no pertenezcan a la Sociedad. 
L a directiva. 
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Círculo Mercantil e Industrial. 
Los trenes rápidos. 
En contes tac ión a l oficio dir igido por 
este Cí rcu lo a Ja C o m p a ñ í a del ferroca-
r r i l del Norte, ¡ in teresando de la misma el 
[> ro í uto restablecimiento de los t renes rá -
pidos entre Madr id y Santander, eil se-
ñor director de dicha C o m p a ñ í a par t ic i -
pa al Círculo que dicho servicio se, refeia-
l i iecerá a p a r t i r del d í a 20 del corrienite. 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
[o los [stidos Uiiidis vuela una azucarera, 
Los rusos conceden el voto al ex zar Nicolás.—- El "Ciudad de 
Cádiz" y el 'Peña Cabarga" detenidos por un submarino, 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Viajes de zeppeiines. 
LONDRES.—Se sabe que el 
"] , . V.h voló ayer en d i recc ión a Crís t ia-
n ía , tomando después la dirección Oeste. 
Jiá Hitado a su despacho al contratista de Los cap i lane« de los buques noimegos 
[as obras ddhPaiiíacio Poskilli, con p ropós i t o , que h a n regresado' estos d í a s a los puer-
le enterarse die la iforma. en que la caja h a ' 
aparecido, a fin de practicar las prime.ae 
diligencias Jiasla conseguí | ' desiaibiir ;i los 
autores de tal iprofanaolón. 
El Hipódromo. 
El gerento del Gran Casino del Sardine-
ro, don M.arlín Domíngue/ . , visitó ayer a l 
i a. IK1., interesando de éste den comienzo 
las faenas de plegó en loe terrenos del h i -
pódromo de Pella Vista, a fin de faci l i tar 
en lo posible lu con t inuac ión de los tra-
bajos. 
Bl señor Gómez Collantes pro/net ló aten-
der efl ruego inmediatamente. 
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LA NOVILLADA DE SANTIAGO 
La Asociación «La Canidad» ha dejado 
ultimado ya el cartel de la novillada que 
el día 25 de ju l io , festividad del P a t r ó n de 
E s p a ñ a , se ce leb ra rá en nuestro circo tau-
rino. 
Se lidiiarán seis toros de los señores H i -
jos de Vil lar , de Sa'lamanca, ipiie. s e r á n es-
toqueados por ftos diestros Angeüete, Hifpó-
ato y Zarod. 
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Tiro Nacional de España. 
Suscripción, en la emis ión de bonos pa-
ra las" obras del pol ígono del campo de 
t i ro y escuela mil i ' tar , de la representa-
ción de Santander. 
Pesetas. 
Suma, anter ior 
( i r án Hotel d o ñ a Francisca (ió-
me/ f.... 
Don Leopoldo Coriinert 
S e ñ o r a viuda de Fons 
Don Severiano Gómez 
Don Victoriano Vega 
Don Manuel Trujeda 










Total . . . 14.550 
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Milorad de Raítchevitch 
Anoche nos h a visitado el periodista-ex-
plorador servio señor IlaitoheviHcrb 
Por la lectura de los-coHegas de provin-
cias conocíamos ya a este i n t e r e s a n t í s i m o 
viajero que, salido de su 'patria hace cua-
tro años , no ha cesado de viajar por todas 
las ipartes del mundo, recogiendo datos v i -
vidos, para escraiúr, a l final de sus jorna-
das—y con E s p a ñ a ¡ermina su peregrina-
ción—, un libro de impresiones sohre usos 
y cosiimibres, sobre vida espiritual y ma-
terial , arte y l i teratura. 
Milorad de Raritchevituh se propone, co-
mo tho llia hecho recientemente en Bilbao, 
dar en nuestra ciudad una conferencia, 
para la que a ú n no Jia fijado feoha. asun-
io ni local. Desde luego Iha de ser- ella n\-
:eivs:inte, (pie QQ otra cosa puede espe-
rarse de quien tantas t ierras vió y sabe 
quines idiomas. 
Tendremos al corriente a nuestes lecto-
es de este propós i to de Raí tchevi tch . 
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L a llegada de ia «Real Unión». 
Hoy, en el tren de la lineu de Bilbao, 
que tiene su entrada en esta a las diez y 
siete y cuarenta, ü e g a r á n ips s impá t icos 
jugadiires iruneses, a quienes tactos de-
seos tiene la afición de ver jugar nueví}-
mente con nuestro «Racing»: 
A la esUición bajiarán a e.speraiJes la 
directiva racinguista y Jos jugadores del 
equipo campeón , los que. unidos a los n u -
iherósos par í ida ríos con que cuentan en 
nuestra nndiad los roallslas, lespre j ia ran 
un 'ca r iñoso necibiniienlo. 
Por la noche, e invitados por lá «Pieña 
luthol ís t ica de Royal ty» , a c u d i r á n al Sa-
lón Pradera, para presenc ía r la sesión de 
va r i e t é s de las <l\ty¿ y media. 
Nosotros, al darles ja. bienvenida, jes 
deseamos que su estancia enire nosotros 
les sea grata, y hacemos- votos porque la 
cordialidiad y car iñQ que unen á las düc< 
Sociedades, que m a ñ a n a con t ende rán , 
sean cada d í á m á s í n t i m a s . 
Los partidos infantiles de 
mañana . 
Bajo las ó r d e n e s de Roberto Al.varez ju^ 
gara i i por la m a ñ a n a , a las die/ en pun-
j o , la «"Real Unión» (de esta localidadi), y 
«Strong», para disputarse la Copa ((San 
Mariíioi . y a las tres de Ja tarde' el «Ra-
d ium» y el ((Esperanza», para Ja Copa 
«Nova», actuando de a r b i t r ó Manuel Fer-
nández , , 
Notas oficiosas. 
E n la roiiniou de los dfdegados del cam-
peonato infan t i l , celebrada ayer, se acor-
do d-ar por válido el part ido « S a n t a n d e r -
Deport ivo», jugado el domingo pasado, 
y sobre el cual se h a b í a n presentado pro-
testas. 
* * # 
A los sonios para presenciar di par t ido 
de m a ñ a n a , les iserá indispensabie la prc-
sentacion del cea niel» d'e sovio d(d presen 
ios de su nactíión, dicen que han viisto va-
ríos zapelipes volando sobre el mar del 
Norte, 
Indignación. 
iPOLDÜlP.—En Inglaterra ha causado 
(^norme indign.ación el bombardeo de l .oi i-
Ares: 
AMSTERDAiM.—lTn biplano a l e m á n , 
con dos pillotos, ha aterrizado cerca de 
Hazel. 
COMUNICADO A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguiente: 
. « F r e n t e occ identa l .—Ejérc i to del p r í n -
cipe R u p e r t o . — D e s p u é s de traincurrir el 
d í a en calina en el frente de Flandes, se 
inició a las ocho y media, fuego graneado 
a l que siguderon ataques de los ingleses. 
Estos dieron por resultado correr nues-
ira J ínea avan'fcada, ocupando l a línea 
mas ai Este y Sudoeste de Warneton, ha-
biendo embozado nuestras t r o p á s estes 
avanzadas desde e^K) de mayo. 
L a act ividad de a r t i l l e r í a en el frente 
Norte hasta la costa ha sido l imi tada . 
Un golpe de mano dado por contingen-
tes de asalto de las tropas del Rh in supe-
r io r d e s t r u y ó un p e q u e ñ o puesto de ob-
serviaciórv belga, compuesto de 15 hom-
bres. 
lAnoche Jas tentativas de Jos ingleses al 
Este de Leus fueron rechazadas. . 
Ejérci to del kronpriuz.—Durante algu-
nas horas de l,i tarde laumentó el fuego 
em el camino de las Damas, en ambos la-
dos de Ja carretera de Lan a Soissous y 
en el monte Invierno. 
Fuertes contingentes de asalto volvie-
ron victonosos de sus empresas, al Este de 
la l l anura de Suúppe. 
Ejérc i to del p r í n c i p e Alberto.—No hay 
nada importante que s e ñ a l a r . 
F-reote o r i en ta l -^Ac t iv idad del fuego en 
Smorgoi i í íen , al Oeste de Luzk y en e l 
ferrocarr i l de Zlozow a Tarnopoil. 
Frente' macedónico-—Sin cambios en la 
s i tuac ión .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS. — El comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a las tres 
de la tarde, dice a s í : 
«|ja. lucha de a r t i l l e r í a ha cointiiuiado 
parte de Ja noohe bastante violenta en 
Urtebise y Craonne, 
E n acciones cortes, pero violentas, he-
mos causado Importantes bajas al ene-
migo a l Sur de Jubicourt. 
Un reooiiocimlento enemiigo, alcanzado 
por nuestro fuego, no pudo llegar a nues-
tras tr incheras de la cota 304 y a l turas 
del Mosa. 
En el resto del frente, t r a n q u i l i d a d . » 
Se concede el voto al ex Zar. 
PETROGRADO.—El Comité e n c a r a d o 
de elaborar Ja ley relativa a lia (\i-iamhlea 
constituyenite, ha acordado .-onceder el 
voto al ex Zar Nicolás y a todos tos miem-
bros de la fiamiJia imponial. 
Se ha 'tomado este acuerdo (.eniendo en 
cuenta (pie hi, mayor parte de los orado-
res se expresaron en el sentido de que la 
prohibLción de ejercer este derecho p o d r í a 
interpreitarse como un acto de venganza. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejército i taliano comunica el siguiente par-
te of icial : 
«En el conjunto del frente, acciones de 
artdl ler ía , esipecialnieute violenta en el 
valle del Adigio y en la zona de Sqgana, 
donde hernós diapemido un convoy ene-
migo y una. coluinmi en miarcha. 
Iban f r a c a s ó l o Jos intentos de ataque 
¡el enendgo en ei torrente de Maso, 
liemos derrotado seis aviones enemi-
gos. 
I k i n o s derribado, seis aviones enemi-
lueron derrilxidos en Sngana el uno y en 
el monte Ceviu el otro.n 
Explosión de una azucarera. 
NUEVA Y O R K . ^ S e ha producido una 
formiidable explosión en la azucarera de 
Havenmeger. 
La explosión ha causado m á s die cien 
v íc t imas . » 
Se cree que la ca tás t ro fe ha sido inten-
cionada.. 
Buques españoles detenidos. 
CiAiDIZ.—iki llegado a este puerto el 
t ra-sal iání ico «Ciudiad de Cádiz». 
A 15 mi l las del puerto fué detenido por 
un submariJio a l e m á n . 
iDespués de ver "el comandante la ÚQ-
cumení tación, le dejó continuar su ruta 
libremente. 
E l mismo s u b m a v i n ó Xm detenido, de-
j á n d o l e t a m b i é n cont inuar viaje, a l va-
por a P e ñ a C a h a r g a » , de la matr icula de 
Siantander. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN,—El se-
gundo comunicadio oficial a l e m á n dice lo 
g u í e n t e : 
«Eu el ifrente de F<l¡andes, actividad de 
f i r t i l lé r ía , eon intenni tencias variables. 
En e l trente deil Artois fracasaron nu-
rosos ataques dol enemigo. 
N i n g ú n acontecimiento,digno die s e ñ a l a r 
en las d e m á s frentes.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S . — E l comunicado oficial facili-
tado a las once de la noche, dice lo si-
siguiente: 
«Actividad pur parte de ambas artfile-
ríats en el, confunto del frente.» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial del 
ejérci to b r i t án i co dice lo siguiente: 
«Anochie, en el 'frente de Arras, al Este 
de Monchy, tomiamos a l asalto la impor-
zapelin tan'te p o s i c i ó n ' c o n o c i d a <-on el nombre de 
colina de ila I n f a n t e r í a . 
Más tarde, nuetstros ataques a las llíneas 
enemigas a l Este y Sur « e Me&ines y a 
lo lliargo del canal de Ypres a Codine," lo-
glraron todos sus objetivos. 
Cogimos 150 prisioneros y siete amletra-
lladoras, y ocupamos las "trincheras ale-
manas desde elll r ío Lis hasta el r ío War-
mase y desde Calain hasta. Vil lerke, en un 
frente de siete kiilómetros.» 
Del Kaiser a Constantino. 
iPOLDHU.—La prensa puoliiica un tele-
grania dir igido portel Kaiser al Rey Cons-
tantino, con motivo de su abd icac ión . 
E l telegrama dice a s í : 
«He oído con verdadero disgusto (lia •in-
famia y el ultraje cometidos contra t i y tu 
M o n a r q u í a por nuestros enemigos cortra-
nes. 
La mano alemana, con la ayuda deDI To-
dopoderoso, te res tab lecerá el trono die'l que 
nadie puede robajrte olí derecho. 
El e jérci to de Alemania y sus a j iádos 
e j e rce rán su venganza sobre aqué l los que 
han osado iponér criminalmente su mano 
sobre t i . 
Esperamos darte1 illa bienvenida en Ale-
mania.—Guillermo.» 
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Escuela Normal de Maestras. 
Teniendo en cuente el núme i ' o de so-
bresalientes obtenidos en el curso, h uí 
concedido los profesores de La Escuela 
Normal de Maestras la ño la de M a t r í c u l a 
de Honor a las sefiorites siguientes: 
Pr imer c u r s o . — S e ñ o r i t a s Elena Fer-
n á n d e z y Juana Erasun. 
Segundo curso. — S e ñ o r ! taus Antóniia 
González, Teresa Bedia, Rosa Pedia, Pi-
lar lAgnirre y Francisca González . 
Tercer c u r s o . — S e ñ o r i t a Micaela Ortiz, 
, 'Cuarto curso.—'Señior i tes A u r o r a Me-
drano, Concepción de la S ie rm y Cayeta-
na Calvo. 
Las s e ñ o r i t a s Cecilia Merino, Patroci-
nio F e m á n d e z y Clotilde Zafra t ienen el 
n ú m e r o de sobresalientes necesarios paona 
la M a r t í c u l a de Honor, pero no se les 
puede conceder porque la ley no permite 
m á s que cinco m a t r í c u i a s en cada curso. 
LAINZ--MERCERIA 
HAN P R A i l t l t M . N U M I R O 1t 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
SUCESOS DE AYER 
Anciana atropellada. 
A las dos de la tarde de ayer fué at ro-
pellada por u n carro de caballo, que ('guia-
ba Marcelino Rodr íguez , una ancLaua lia 
mada Eduvigis San Emeterio, de setenta 
a ñ o s de edad, que pasaba por fta calle de 
Cervantes, cuya a-nciana sufr ió un golpe 
con la lanza del vehícu lo , c a u s á n d o l a una 
her ida cdn'tusa en Ja r eg ión occipital , de 
la que fué curadla en Ja Casa de Socorm. 
Loe chicos y las piedras. 
(Ayer fué denunciado por da ( iuardia 
munic ipa l un chaco de trece a ñ o s , l lama-
do José Olavarrieta, por ar ro jar piedras 
en la calle de Sevilla. 
Entre vecinas. 
Ayer se vejaron^ mutuamente de pala-
bra y obra, en la calle de San iSimón, dos 
mujeres ILamadas Casimira Cacho y Es-
te fan ía F e r n á n d e z , resultando la pr imera 
de ellas con una herida en una pierna, 




J e s ú s Arsuaga, que sa lu i de un estable-
cimiento de la calle de ¡Santa Lucia, t ro -
pezó con una. joven llamada. Elisa Adi -
cbagueno, de catorce a ñ o s de edad, la 
cual se moles tó y d i r ig ió a l J e s ú s algu-
nas frases malsonantes, por Jo que és te 
la p r o p i n ó una soberbia bofetada, produ-
ciéndose un e s c á n d a l o y siendo denun-
ciados ambos jóvenes . 
Un choque. 
Un l a u d ó que pasaba por la calle de 
Burgos, guiado por .losé Cobo, choce) con 
un carro de bueyes que guiaba R a m ó n 
Ugvarte. 
Ambos veh ícu los resuiltaron con algu 
nóe desperfectos. 
Niño arrollado. 
Un carro do bueyes guiado por Hermi-
nio F e r n á n d e z , que pasaba por La Aiame-
du de J e s ú s de Monasterio, a r r o l l ó en di-
cha alameda a un chico que quiso coger-
una pelota, que se h a b í a metido debajo 
del vehículo . 
Afortuniadamente, y contra Jo que se 
c reyó en los primeros momentos, el chi-
co resu l tó ileso, s egún se comprobó al ser 
reconocido en la Casa de Socorro. 
Bieario de Caldos de Besaya. 
Se ponie en conocimiento de la numero-
sa clnentela de este establecimienlo, que 
desde eil d ía 'primero de jun io se hal lan 
terminadas las impcurtanles reformas de 
ampi'Jación que se han ejeicutado en el 
Gran Hotel. 
Efc O Y ^ I V T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
luoursal en el Sardinero: MIRAMAR 





A . V e l a s c o y C o m p a ñ í a 
Blan 
i» a 1 1 c u r t i d o <1 e O JP I $ I ^ J L I X O ^ L confecc i ón el e 1 a O a s a, 
Bonitas BLUSÁS D E V U E L A , desde 6 pesetas—JUEGOS D E CAMA, mantelerías, toallas, colchas, (te.—GENEROS D E PUNTO—Gran colección de VESTIDOS PARA NIÑOS—MEROEPr 
velos, guantes y faldas bajeras.—Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céfiros, P E R C A L E S * 
^r€>s p s i j f s i 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID . 
• Día 14 Día 15 
Interior F I4 
* E • H 
D 74 
H C 75 
.. B 76 
» A 7B 
» G y H - 75 
Amortizable 5 iM.r KM) F 91 
M » E 00 
B n l) 91 
M n C . . . . 91 
M ... fi 91 
» A.. . . 92 
Ainortizable 4 por KK), F..._ 00 
Banco España 458 
» Hispano Americano:.. 137 
» Río de la Plata 232 
Tabacos 288 




Cédulas 5 por 100 
Tetroro, 4,75, serie A 
liem id., serie B 
Vzucareran, Bstampilladas.. 
ídem, no oBtampilladas 
Exterior,, serie F 














•IJ'1! Banco Hispano-Americano 
15: 74 20 
10; 03 00 
35, 74 50 
80 76 00 
25 76 35 
35 76 4'J 
50 75 75 
























B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In ter ior , serie D, a 74,15. 
Ainortiiziab!l'e, en carpetas provisionales, 
ciiiiisiim de 1917, serte A, a 90^05 por 100; 
serie fB, ¿ 90,15 por loo, y serie G, a 90,05. 
!«>, I " , y 90,10 pur 100. 
Exterior estampiíjado^ serie C, a 81,7;. 
pnr 1 0 0 . 
Obligacidiics doJli Ayui i la in ic i i to de i i i ' l -
i . , i n . a 87 por 100. 
ACCIONES 
'KnT .H-a rn l i ' s lio Lp Ilobla, ¿i 4;i5j)csetas. 
ídferíi del Norte dé Rsi iaña, a 325 pese-
las. 
Nauiem Sota y A/.nar, a 2.150 pesetas, 
lia dé fülío, Doin priiiKis de 75 y 100 pese-
tas; a 2.150 pesetas, Un del corriente; a 
2.160 v 2.200 pesetas, fin dé ju l io , y á 2.130, 
% (50 5 2.100 prsetas. 
\ l ; i r i l i r i ia dél Nerviún, a 2.100 pesetas, 
íin dtej icorriebte; a 2.175 in-selas, Tm (le 
(Julio; v a 2.1S5, 2.150 y 2.160 pesetás'. 
Maiítilina Unión, a 1.810, 1.815, 1.820, 
v 1.825 pesetas, íin del corriente; a 1.830 
pesetas, fin. de julltio, y a 2.125, 2.150 y 2.160 
pesetas. 
' Vascongada, a 970 y 960 pesetas, fin del • 
c'ortúeint'a; u 880 y 872 pesetas, fin de j u l i o . ! 
y a 950, 960, 965, 950, 940, 950 y 945 pese- i 
las. i 
Badhi, a 2.000, 2.010, 2.020 piletas, finí 
r l d córr iénte , y a 2.000, 2.010. 2.020 y 2.015 1 
pesetas. i 
Vasco Cai i tábr ioa , a 920, 940, 945, 940,' 
SSO, 935 y 945 pesetas, Iin del corriente;; a i 
ten y 965 pesetas, fin de j u l i o , y a 930 pc-
Annei-a, a 810 pesetas, í>)) del corriente, 
v a 825 v 820 pesetas. 
Calíi, a 280 pesetas. 
Ilnln..'!.-( i i ica Ihr r ica , a 905 y 907,50 pe. 
setas. 
l ' n ión K l n - l r i c i de Cartagena, a \V' 
p ,'00 
Klectira de Vii-sgi», a 685 y 700 pesetas, 
r.asconia, pneffemií.es, a 055 pesetas. 
Á.lho¡s Hornos de Vi/.cava. a 334,50 poi 
IfK). 
ilesineva Jísipañola, a 235 pesetas. 
ÚWO KH'Kiicia, a l;!7 por 100. 
O H L K i A r . I O N K S 
P e r í o e a r r i l e s dr Tu-dma a iMllbao, leroe 
ra síM-ie, a 103 por 100. 
Idem Kt^peria.ics, a 98,50 por KM). 
Hoijos de la Sóeáedad Españo la de Cíwis 
' iniri ' ión Nawi l . a 10.'},25 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
I ' a r í s r h e i p i " ¡i 73,40: francos 7.192. 
Londres efceque, a 19.98; libras 80.500. 
Londres dfieque, a 20; libras 3.60O! 
Londres al 21 de ju l io próxinío, o. 20,01: 
libras 40.000. 
Mandbester pagiadero en Londres a trein-
ta d ías vista, a 19,85; l ibras 3 0 0 . 
Gainbio medio, a 19,90. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones • ('.oinpí\iiía Sanui nderina de 
Navegac ión , 15 acciones, a 850 pése las ao-
ción. 
Idem Sociedail N i i r \ ; i Mui ihiña . con ce-
di ik i . a %,50 y 97 por 100; pese ta 50.000. 
Idem id . , sin céilula. ¡j. 96, 90̂ 50 v 97 
por 100; p e se tó s 15.(XK>. 
Idem i d . Abastecimiento de Af i l a s , a 
'l:i9 por 100; pesetas 7.300. 
Aimorüzable, 5 por 100, a 91,90 v ,.)2,15 
por 100; pesetas.3.500. 
In te i io r , 4 por 100, ¡a 70 por 100; pese-
tas 5¿p00. 
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Vida religiosa. 
Santoral de hoy.—El P u r í s i m o Corá/.ún 
de María.—'.Sanios Far reó lo , pb.; Ferru-
ciiVn, d e ; (Qnirnco, . lu l i ta , ,mrs.; Juan 
Francisco de Regís , S. J . ; Ticon, Anrelia-
no, Benón , ob. 
Santoral de m a ñ a n a . - •Satutos Montano, 
Nicandro, Marciano, Manuel. Sabel, Is-
mael), i n m . ; lU'sajiioii, a n c ; Hainei'io, 
l l ipac io , lAvito, pb.; (Inii i lnli 'o, í l ime i io , 
obs.; iááxirío, de. 
Acforación Nocturna. 
'.Esta noche v e l a r á a .letíiicristo Sacra* 
mentado, en ta Santa Iglesia Caleilral , el 
turno tercero •de esta Secr ión , Nüesti t i 
S e ñ o r a del (".armen. 
V^A^aVV\VVVVA'VVA/V'VVVVVVVV'VVVVV\'VVV,VVV\'VVVVVVV'VV> 
En el paseo del Al ta o s t á instalada una 
f á b r i c a de curtidos, que posee dos pozos 
donde se depositan las impurezas que las 
pieles dejan ail cu r t i r , 
LBUB impurezas de estos pozos, por me-
dio de una. alcantar i l la abicr la . reeorreii 
los prados (pie es tán en |.a parle baja de 
dicha fábr ica , (pie linda con di pueblo 
de Monte. 
Los vecinos djé dkrhó pueblo nos trans-
miten esta queja, diciendo que al anoebe-
cer, que es cuando dan salida a dichos re-
siduos, uo es posible el paso, por e»] nuil 
olor que las impurezas dejan: adem;'i^. 
nos dicen que ésto, en varias ocasiones, 
lia sido denunciado y no .atendido en la 
debida forma. 
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Sección marítima. 
Los hallazgos del día .—El Juzgado d • 
inst riicciiin de la Comandancia de M ; I I I 
na, de Sanlander inserta en el « H i H U d i n 
Oficial» í a lista, de indÍvidiio> y objetos 
por (dios 'hallados en la m a r : 
Nombre de los halladores: l lemetrio Rey 
electos hallados: 15 barriles llenos y '.i va-
cíos; José Soane: J i banales llenos, 6 a g -
riados y un blok de cera; Eugenio San 
Miguel: '24 barri les llenos, 31 latas de ga? 
solivia y 135 tablas; Casiano Hoz: -^bar r i -
les llenos: el mismo: 18 barrites 'llenos, 
uno averiado y uno vacío; Marcelo So-
lana: 18 barriles llenos y 3 vac íos ; A n n -
R Í Q Calvo: 22 barri les llenos; Angel Cam-
l>r,oii'-•;•,;: 223 tablas para duelas y un b a -
ñ i l VÜGÍQ} Vice-nte Arques: 400 bair i lcs 
vacíos: lgiiii<d« ' l ' iueba: 95 ideni; Ri-
cardo (jarcia: 14 h;itr¡le-s, llenos; José Saín 
l ínieler io: 12 barriles Ik-nus y uno a v i M i a -
do; í l i g i n i o Moscpiera: 585 tablas para 
Rielas; Ramim Doalto: 334 duelas; Pan-
taíe/;// Barrena: 5 harriiles llenos, 4 ¿:ve-
r¡ad';is, WfíQ mediado y uno va ia 'o ; F.nse-
bio Ordoin;?;, ;5 tablas j . i a r a duelas, nn 
I x i r r i l y lina ( a l a ; Fernando l í i lbao: 8* 
labias: l ' laexlo Sal;»*:: -31' ideui: l 'edro •Pé-
rez: Mi barriles llenos; JÍMijp,» Lay ín : I I 
ídem id ; Paulino Riscobedo: U ' Idian id. V 
uno averiado; .losé Sá inz : 47 labras, doti 
iiiifTvjc* y l ina lata die gasolina y ' i arro-
bas de cer^i, ^ A t n m i n o Die^o: 115 diadas: 
Sidiasliiiii BripgaiS: 51 :ablas; iAntonio 
Calyo: 2.4 barr i les llenos; Fnencitico Die-
go: 40 tablas y 303 dindais; Fmi l io Soüo-
gaisloa: 121 taldias; Pedro l ionzález : 6 ba-
rriles vacíos y 5."J diadas; Aníonio Sam-
peii<i: 5 bariáleri, 237 tablatí y 69 due-
las y nn salva.vidas; Es),ébáá l i u r r a s p i : 35 
baria les llenos, 7 idem averiados y 3 ídem 
vacíos; Antonio Sáiz : 1001 tablas; Marce-
lo Solana: 10 ]»arri les en ma l estado y 
con derrames; Mariano Escobedo: 3 ba-
ñ i l e s \ ac ío s , dort Henos y 281 duelas; Ma-
nuel Fscobedo: 3 barriles llenos, uno ave-
riado y 281 tablas; Manuel Rivero: 8 ba-
nales averiados y 90 tablas; Allonsu ü b a t -
do: un ba r r i l y 20 duelas; Alberto Oliva-
res: 12 barrileri llenos; Casiano Hoz: 20 
barriiles, piarte de ellos deteriorados; V i -
btote Madariaga: 27 barriles llenos y 1S 
•tablas; .lose Seoane: 20 barriles llenos y 
18 laijilas; Silvio Gómez: 84 tablas; Euge-
nio San Migue l : 15 barri les llenos, 4 va-
c íos y 4 averiados; Femando Criar te ; 2 
barriles lleno© y" uno averiado; Víctor 
H e r n á n d e z : 3 barriles llenos; Enrique Oa-
yu: nn banal de cera, uno ídem de acei-
te mediado, uuo galeota y 12 duelas; V i -
cente Mozuelos; \ na i riles llenos com de-
rrames y i vacíos; Dániatso Isa; 15 barr i -
les llenos, dos de ellos pierden algo; En-
rique Pozal: 3 barriles llenos, uno ave-
riado y dos vacíos; ManneJ M a r í n : 7 ba-
rri les 'llenos; Tr i tón Hat-ines: ? llenos y 
dos avenados; Amonio Amavi.-ra: 80 due-
las v 10 Urblas de fondos; Juan Ar r ió l a : 
•Jís iablas; Marcelino Pardo: 9 tablas, un 
cuartel y ' i i n trozo de madena; Uomingo 
Moni i í s : -5 barriles, 4 de ellos deteriora-
dos; José EscobedO: 11 buenos y 2 averia-
dos; Luis Miranda: 3 i tablas y una ga-
leota; Luis Vi l la r : un bar r i l de grasa He-
no y uno mediado; José Bedia: mío de 
grasa lleno y dos latas; Hermenegüldo 
r.omez: 2 de grasa llenos y uno averia-
do; Alberto Olivares: 2 ídem ídj Manuel 
Mar t í nez : 2 ídem i d . y 4 vacíos; Herme-
neüildo Santo M a r í a ; i ntblais y 4 due-
las; S a í n r n i n o niego: (111 diadas; l 'onta-
león Haric i ia ; § barriles llenos: Félix Pi-
r ó : 97 duelas y 29 labias de fondo de bat 
rr i i l ; José :.VIon.-o: S barriles llenos y 3 ave-
riados: F.varislo Mo,M|i icra; 2 banales He-
nos y uno mediado; l lormenegildo Fer-
nandez; 35 diadas' Agust ín Pernandez; 
^7 barriles Henos; Félix Iglesia^: 5 barr i -
les llenos y 4 vacíos; Amonio Sá.inz: 241 ta-
blas v nn" bar r i l vaido averiado: Rusebio 
(Irdoriea: 80 duelas; Marcelo S^dana; 4 ba-
rpiiJOS vacíos en medianas i'ondiciones; 
.lose Pedia; 55 duelas, un bar r i l vacío y 
12 • ablas; U.-rnardo Cope/; t bani le rs lle-
nos, uno a\eiaado y .". \aclos: . l o s . ' l''>0' 
minde/. Saíiila Marina; K) barriles llenos 
V ilos averiados; Alloiiso Alberr i y Boge-
¡¡o Pañgo: 2 barriles llenos; .•arahineros 
v S a n / i a - M l 'elayo: uno ídem id. ; Manue: 
Mantecón: 20 harrijeis var io- en mal «s-
i;ido; Fnawlaco Bulz: W.bandle.s llenos, 2 
idem vados y 90 tablas; Tr i tón Rasines: 
70 duelas de barriles: Marcelo Solana: 2 
barriles de grasa deierioiadoc-; DemelM'i 
Rev: 3 barriles vacíos; Francisco Rulz: 
un' barr i l lleno y otro casi vaeío; José 
Seoane: 2í) barriles vacíos, 12 duelas y 2 
labias; Vicente Rui/.: 32 barriles vacío<-
v deteriorados, 74 duelas de ba r r i l y 3 0ni-
dos de ídem. 12 tablas de ídem y 5 aros 
de bierro para ídem: Antonio Calvo: 11 
b a ñ i l e s vacíos deteriorados; Clemente 
Abascail: 07 duelas, 211 tablas de foindos 
de barri l- y úna galeota de, escotilla.; Se-
cumlino Be<li4i: 5 barriles vacíos rotos .y 
uno lleno en malas condiciones; Berna-
bé Carreras: 2 harriles llenos, 2 averia-
dos y uno vvoa'o en malas condiciones; 
Cregorio Pineda: cuatro l iar r í les llenos; 
Ed i i á rdo tá le lo : 7 idem id . ; (¡abriel Bóo: 
7 ídem id. ; Silvio llenia.nde/: 11) ídem id . : 
Miguel Bravo: 84 ídem id . ; Aulonio Covs-
ta; 4 íilem id . ; José p e r n á n d e / ; 1(1 ídem 
ídem; ¿ a b r i e l Crespo: 14 ídem Henos y '•'> 
v a i ' í o s ; Juan l 'érez: 8 ídem llenos: Clan-
Reuma ciaticariná, 
J . GARCIA S U A R E Z 
Alivio rápido, curación segura. 
Venta: Farmacias y droguerías. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t rer ía 
LA VILLA DE MADRID 
P U E R T A L A . S I E R J H L A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
dio ICamos: 0 idem idem; Jotié Bóo: 0 
ídem í d e m ; fndailecio Barcia: 15 ídem id . ; 
Marcelo .Sokuia: 14 barri les de aceite lle-
nos y 4 vac íos como de gasolina; Franeitó-
co Pviiiz; 11 barriles vacíos , 143 duelas y 
27 idean de fondos de b a r r i l ; Casiano Hoz: 
2 barri les de gnasa llenos. 
El «Paco García».—Conduciendo varias 
toneladas de caiga general e n t r ó ayer en 
el puerto el vapor <nPaco Garc ía» , propie-
dad del conocido naviero de este puerto 
don, Francisco Careta, 
Sus t r ipulantes cuentan que ihace unos 
cinco díaái cuando se d i r ig ía de B Í Ü K I O a 
Aviles, vieron, a siete mi l l a s frente a Ci -
jóu, a un barco noruego que estaba dete-
nido por un submarino a l e m á n y cuyos 
tr ipulantes estaban embarcando en los 
Ijoles salvavidas. 
Ail llegar m u y cerca del lugar en que es-
to 81$ eoía , p a r ó s e el «(.Paco Garc ía» , alre-
dedor del eaul d'ió dos vueltas el sumergi-
ble genuano, o r d e n á n d o l e de spués conti-
nuar viaje. 
Poco Oesipués explotaron tres bombas, 
que los alemaens l i ab ían colocado a bor-
do del barco noruego; pero corno quiera 
que és te no se b u n d í a , por estar en ilas-
tre, le fueron disparados varios c a ñ o n a -
zos, que le bundieron en pocos momentos. 
•Los tr ipulantes a r r i b a r o n a t i e r r a en 
los botes, s in novedad. 
El «Barcelona».—Conduciendo numero-
sos pasajeros y carga general, es espera-
do boy, p o n í a tarde, el vapor de la Com-
p a ñ í a de Piinillos, «fBareelona», 
De madrugada c o n t i n u a r á viaje. 
El uAlfcnso XIII» .—Mañana r e c a l a r á en 
este puerto, de regreso de Rilbao, el tras-
a t l á n t k ' o «.Alfonso XIII», con objeto de to-
mav.pasajeros y carga y sa l i r el d í a 19 
para Habana y escaláis, en vije o n l i n r í o . 
Presentacioriies.—Con objeto de recoger 
d o i umentos, d e b e r á n (presentarse en el 
Detall de esta Comandancia de Mar ina 
los siguientes inscriptos: 
iCeferino Pilbao L í l r t ín t egu i , Salvador 
Vi l la r Muñoz, M á x i m o 'Gut iér rez Corra-
les, B e n j a m í n A. F. F e r n á n d e z Bomiadi , 
Aguiaiín F e r n á n d e z Sánchez , Enrique 
(.ampos Abad!, Pablo |C.ubillas Veilasco, 
Hilar io Mosípiera López, Gerardo Ramos 
Peino.' Lorenzo Port i l la Solís y Guiller-
mo Cosme Gan/.o Medina. 
— T a m b i é n d e b e r á presentarse, para üiD 
asunto (pie le interesa, Podrigo Pontem-
pín Planeo. 
Modificación de tarifas.- I '01 el Comi-
té general d e Seguros, l ian sido modifica-
d a s las tarifas dé pr imas en ila siguiente 
f oi'ina: 
Anti l las, .'1,50; Amér ica centra, 4,00; Bra-
sil , 4,00; Extremo Oriente, por el Cabo, 
5,00. 
Partee reolbldos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—.No es de esperar cambio 
no-a ble del t ienupo. 
semáforo . 
Sudeste bonancible, mu'irejadilla del 
Nordeste, 'celajes. 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,34 m . y 1,3 t. 
Bajamares: A líis $,§6 m. y 7,25 t. 
VV\AA'VV,VVVVVVWVaaA,V\'VVWVV»^VVVVV\^VVV\A.\.V\\'VV'\^ 
A los peritos industriales. 
La lAsociaídon de l'eritos i n d u s i r í a l e s 
de Santander convoca a todos los peritos 
a, una, r eun ión qué tendrfi lugar el pró-
ximo ilotningo, 17'del c ' j r r íenle , a las 011-
ee de ila m a ñ a p a , en e] sa lón de k\ t i g? 
de Contribuyentes, Becedft , 9, entresue: 
1M. para t ra tar de, i ^un los (pie. iníere.-ap. 
a .bis mismos.—.La Dire^tiiva, 
V v v v y y v v y y v v v Y V V V V V V v v v v v v v v w W V V ^ ^ 
La Caridad de Santander. 
t lomldas distribuidas, 592, 
Transcnnies que iban recibido alber-
gue, (i. 
Ingresados en o í ros estableeimieaitos 
beméficos, 1. 
Asilados que quedian en el d í a de 
hoy, 97. 
Exámenes públicos. 
Tendrá.n tugar en el C<degio Academia 
de Mata por los a lumnos de la Sección de 
Etsitudios .Práct icos de Comercio, en los 
d í a s 18 y 1!) del corriente, de nueve a do-
ce y media de la m a ñ a n a y de tres a seis 
de ila tarde. 
El públ ico (pieda facultado para d i r i g i r 
preguntas a loé alumnos, dentro de los 
respeel i vos pi ogra mas. 
WVVVVVVVWVVVVWVVV\A'VVVVVVVVVVV\ 'V^ 
La biblioteca de 
don Eduardo de la Pedraja. 
Suscripción iniciada por el excelentís imo 
Ayuntamiento, para la adquisición de 
la misma: 
Pesetas. 
Suma anter ior 23; 
Exce len t í s imo seño r conde de Ur-
qui jo 
Don (ion/alo de AJzola 
Don . luán Correa 
Don Aníbal ( i . de Piaiicbo 
Don José Mar ía Quintani l la 
Don .Leopoldo Coriim-s 
Don J o a q u í n Feinandez P e ñ a ... 
Pon Alvaro Quintana 
Pon Leopoldo Rodrigue^ F. Sie-
rra 
Don Felipe Pnstamante 






T o t a l 24.058 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
C A R S A N T A , N A R I Z Y O I B 0 8 
Méndez NúAoz, 13.—Santander 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
NOTICIAS SUELTAS 
Exploradores.—Mañana domingo, a bis 
odio de la m a ñ a n a , f o r m a r á n em el Club 
de ila Expos ic ión , con uniforme, equipo 
y capote en bandolera, los que componen 
las tropas* de Santander. 
D e p ó s i t o d e h i e r r o 
de <los metros cúbicos de capacidad, se 
vende. I n f o r m a r á n P é r e z del Molino y 
C o m p a ñ í a . 
Música.—«I-1, n a n a d e l a s t i n t a r á , pa-
s o d o b l e . — 1 N M i e l l a . 
«Híofrío», valides. —Sáncbez J i.méne/,. 
«Entr-acle d d a i i ^ e des BaCG'híinties»».-
Gounod. 
«Caba l le r ía l igera» , o b e r t u r a . — S o n p p é . 
«¿La cervat i l la» , polca.—<Jne¡po. 
E F ^ C J E I I > í r J ? l * 0 
D B 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
mererado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Matadero.—Homaneo del día 15; Reses 
mayores, 10; menoreSj 13; kilogramos. 
á.Kil. 
Cerdos, 4; kilogramos, 2-iG. 
Corderos. 70; kilogramos, 2:!T, 
A los navarros.—Maña na domingo, y 
en el locail que ocnpa la C á m a r a de Co-
mercio, se c e l e b r a r á una renn ión para 
t ra ta r de asnnlois que interesan a los mis-
mos. 
:Se convoea a todos ilos reisi(le.ntés en es 
i a ca pi tal j iara ¿fue conenrvan e-n (Moho 
día y ñ o r a ile ̂ as om-e. r o g á n d o l e s su 
asrsiencivK 
• a t -.-•« — i i m i n » • w a t — a i 
E U X I R m 
d e Sa íz d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Els recelado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abfctílapetito, curando las moloslias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsis, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
§ : - : L a H i s p a n o - S u i z a : - : 9 
3.(13 
S l i £ * « (A . l i o i :0a 3CIÍI) , X>iez y s e i s v ^ l v i U a s . ^ 
P O M B O Y A L V E A R 
e PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26. — SANTANDER g 
Tónico nutritivo "Vino Fine ció 
Poderoso alimento del cerebro y del sistema nervioso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
G A R C I A O P T J ^ 
SAN FRANCISCO, 15 
Callista de la Real Casa, con ejerclicio. 
Opera a domici l io , de od io a upaj y en' 
su gjü)inele, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de ,masaje.—^Los avieos: Ve-
lusro. 11. 1.°—Teléfono 419. 
Restaurant "El Cantábrico" 
da PEDRO QOMEZ GONZALEZ 
HERNAN CÜBTESÍ v 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Prectoi mode 
rados. Habltaclonei. 
Compañía Trasmediterránea 
E N E N C A R G O S , pana regalos, se saleo» 
lo corriente en presentación, elegancia v 
finura, como es sabido entre su dis t ingui 
da clientela, la acrt-Jitada C O N F I T E R I / 
RAMOS, San Franoisoo, 27. 
LÉGALO DE 50 PESETAS 
Teniendo noticia de que en varios esta-
blecimientos de esta poblac ión se /ende 
un agua que l laman dent í f r ica , en canti-
dades de uno y dos reales, diciendo que 
es LICOR DEL POLO, y aonstituyendo 
P I A N O S D E O C A I O N 
I n í o n n a r á n Diestro, y Ro^lríg'uez, ta-
ller de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruama-
yor, 15. Ipjaiio. 
I £ 
(antM Gasa P O T E S i O) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
WatORÉ». 7.-TsSirMW Tt7. 
V A P O R E S D E ti A B u l A J E 
| I K 1 'Mm, 14 i \ \ iü del iH-ctual l legavá a este 
puerto el vajK>r 
< • A . O 
en viaje de Barceloma y escalas. 
S a l d r á dicho d ía cu servicio de cabota-
je, para los puertos del l i to ra l . 
Para informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32—Teléfono 685. 
Lejía LA ARAGONESA 
(ee la marca preferida por su blancura.) 
Al comprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
• E L BAMPp). 
El mejor vipo par^ personas de gusto. 
C H A C O L Í Prórnina-
Depósito: Sania Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valle 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18. 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO,, 
frente a la guantería 
tauranl lotel fr ató 
(ANTIGUO S U a Q ) 
Servicio a ig, carta y poip cubiertoe. 
Servicio eap.iéiidido para bodas, ban-
quetes 7 «luncb». 
Salto de té. chocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero. 
este hecho una defraudación 
ocurrido en Bilbao caatuM* H?y 
Supremo; a fin de poder ' 
quién tal haga,\se huw eabe^ '^ 
que la (xisa Orive e n t n i ^ i r á rui N 
quien justifique que en uloú, ' " 'H 
miento de esta ciudad s,. [ 









« K í > - | ^ l M > , , 
nn.'i, tíasa en Rasirv^s, bastánl > 
( • ( . I I j a íd ím y huerta, teta 'úu\,!' m 
á r e a s de cabido. 
Dista dos k i lóme t ros de h n • 
G i bajo. 
Informes en esta Administra^ 
"La Niñera Éíe 
Unica Casa en uniformes uafn 1 
amas, a ñ a s y niñeras . 
Delantales de todas clases 
locas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos f()Prn 
sa y española. ' 
cuellos, 
El mejor desinfectante micn.i,; i ! 
nocido hasta hoy. Para Agncuit,' '^' 
n a d e r í a e Higiene. De venUi pn t 1 ' ^ 
farmacia t í y d r o g u e r í a s . P ' i loiH 
Para podidos, a l representante 
tander y su provincia, don l) , , , . , !- , '" ,^ 
te, Juan de Alvear, 8, 3 . " IV'-
en 25.000 pesetas"hcrnios.. hotel amMü 
do, con jardines, huerta, etc aiPm 
sal, 10, 1." •' 
¡jOdejiiiu 
do pasaje c 
R e i r 
slflDB Compa 
ib • FIJAS T 
19 de juni ' 
Champ agne | 
B É N É Z E T 
IRA SA 
Es bueno y barato, 
en •F'ónd a s , 11 óteles! I 
R e s t a u r a n t s y tion-| 






% , 300 ; 
nos. 
NABO FORRAG 
Especialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajee 
Muelle, número 9.—SANTANDER, 
S e n e c e s i t a un chícol 
para farmacia. Informes en 
nistraciión. 
I ^ i n c a i-iistical 
se toTnará en arr iendo de unas i . 
setas anuales, que tenga agua .ib 
te, t ierras de cu l t ivo y bosque. E» 
M . C.—Calle del Arrabal , iiúrn. 2, 
•Wi^VVVWVVVVVVX'VVVVVVV\' \ \VVVAVV\V\V'ia\ l l .U"l 
"Bolet ín O f i c i a ' 1 
Parto oficial.—'Rea! orden de Foini 
eo:brtí rectificación de linderos d é ^ 
—Circular del Gobierno civil ar-nnil 
t ad í s t i c a de carros, coches T^m 
h ícu los .—Dipu tac ión provincial «le; 
tuudcr: {>ago de nodrizas.—DeIefiB|| 
Capellam'as del Obisjiailo: Edictu.-t 
p a ñ í a del Canal de Castilla: áOT 
corta de aguas.—Comandancia 
na de Santander: .hallazgos. V 
de Marina, de San N'iccnle de \&Jm 
ra: hallazgos. - -Providencias jiiil":l!ll| 
A l l l M l c i o s . ^ 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . IMIMCÍCI"* ^ 
siete y inedia de la larde y diezyl 
de da noche. 
«Début>» de los excéntricüs m 
Stol, , M 
'Croo éxito de las artistas l |lZ • 
y Coiiohita T^edesma. 
^ I W U I I M I U M I I I M n a n m j 11 w*r"*a***a*^ 
Pastelería y Repostería Varfl̂  
Postre del d í a : í<¡M''ísüllf 
con fresa del real sitio de Aram 
;junio, a 
ílwieiM y y 




PIREZ V C C 
T A R I F A EXCEPCION1; 
d e 0 , 3 0 a O.T'O 1^' 
Para disfratar de ^ t a J L . 
ficiosa tarifa, es $ 
hle solicitar el servio . 
- i - -:- rectamente de 
llulo-fiarooe 
CALDERON número 31-T6i^;!¡ .E 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E ^ _ 
Itlo mensual sa 
de Tenerid 
nos Aires el ( 
'mensual sa] 
P York. Habar 
•Mili cada r 
t̂ Wnsual sa 
P ^ l , para 
ÜB.P»ra Co 
'̂ oeosual sa 
'"5 de cau; 
fMrto Rice, 
' (iuayra 
«Woi di] pte 
'íMinlla. 
;«nieD8ual sa; 
fc Tenerife, Sai 
^ guando 
111 «viaje de 
y^^de Buei 
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Avisos a domielno — 
se cura el artritisino y '0> p, 
fríticos. . .. 1 ai 30|,:-Í7ei-
Temporada: 1." ú e ^ o J ^ M 




lro só l idr 
'Ociosos' 





•neos de !a. 
•̂--Servicii,',; 
fono UÚIÜ. i ^ 1 
'alü6' se sau 
,n. elegancia 
• C 0 N F ' T S i 
\ 'lía 14; 
M i . : . 
F I J A S DE S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O . 
BAUSAS ^ • unió, a Iias 0X10,6 ('e 'a mafiaTia, sa ldrá de Santander el vapor 
f • M. L. VILLA VERDE 
aSaje con destino a Cádiz para transhondiar allí a l 
"Reina Victoria Eugenia 
con destino a Mootevldeo y Buenog Aires. 
I» 
FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA l í , A 
^ P.» de junio snhrrá de Santander A vapoj^ 
LAS T R E S DK LA TARDE 
d ^ ' ^ H p f t S j e en tercera ordinaria: 
Pr^Jl lÍBANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
y carga para Habana y Veracruz. 
de desem-
COLON, 
ferrocarril: Pesetas 315, 
con transbordo en la 
"mía ,1 
También J ^ ^ ^ , - de Ia jjjigina Compañía, siendo el precia del pasaje, en ter-
f^JilSiana, 300 pesetafi, m á s 7,50 de impuestos. 
C o m p a ñ í a 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
• la cskw 
nisl ración 
I i ijnfl iosuol desde el ¡orle lie \mñ\ Brasil y Ríe de la Piala 










Su capitán don Francisco Moret, 
Janeiro y Santos ( B R A S I L ) , Montevideo y Buenos AiretC' 
> rama y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
. ' OCHENTA Y DOS P E S E T A S CON C I N C U E N T A C E N T I M O S . I N C L U -
^ ^ LtX informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS D I 
. Pjjf ^ I B J Z Y COMPAÑIA.—Muelle. S6.—Teléfono número 63. 
DE L i GOHPAHÍA TRASATLÁNTICA 
? y 
irlo Luz .V. 
un chico! 
• V i . 
lie unas I.Oflflj 
n. agua abn™ 
HSA DE RUKNOS A I R I 3 
s v!® mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CAdlz el 7, para 
tóCruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreto 
Sluenos Aires el día 2 y de Montevideo el 1. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
fléensual saliendo de Barcelona el 2 5 , de Málaga el 28 y de Cádiz el 18, 
idew York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 17 y de 
ÜiDtilSO de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
IgíTldo mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el l í . de Gljóñ el M y 
mofla el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el I I y de Habma el 
i da mes. pa™ Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Lrylclo mensual saliendo de Barcelona el 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
UiCádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
ftlia, Puerto Rico, Habana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
JDÓ y La Guayra Se admttn paenje y carga con trjuDKhordo para Veracrus. Taia 
%} pairtos íí'l PaclS'Jn 
LINEA DE FILIPINAS 
IbiMlida cada W ílan arfaneando ái Barcslona para Port-Sald. » U Í S . Colombo, 
m j Mav.U?.. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Urilclo mensual saliendo de Barcelona el 2 . de Valencia ei 3, de Alicante el 4, de 
i el 7. para Tánger, Casablanca. Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
liiide Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
de Fernando Póo el 2. haciendo ida escalas de Canarias y de la Península 
DMdu sn el viaje de Ida 
LINEA BRASIL-PLATA 
•Mico mensual saliendo de Bilbao, Santander, Cijón, Coruña. Vlgo y Lisboa (fa-
Wlva) para Río Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vla-
¡íi regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canaria», Lls-
i Vlgo, Corufla. Gijón. Santander y Bubao. 
j^yapores admiten carga en lae condiciones más favorables y pasajeros, a qule 
|li'Compafila da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado «n 




f l a t u l e n c i a , d o l o r c e 
d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s ( d i a r r e a , e s t r e 
ñ í m i e n t o ) , e s p o r q u e ( l e s c o n o c c n l a ; 
n i a r a v : l l o s : i s c u r a c i o n e s d e l 
Di» v p u t n e n f a r m a c i a s y < i r ' U ' n o r i a s . 
D í p o s i t a r i o s : P g r ó a , M o r t b i y 0:\ .Ma l r i ' l ; • n 
n A ^ o n t i t ) » , l . u . » O ifdMr-l¿Tá-Vi.-'«r..i-\-¿TJ. 
B i i e n i . s A i r e a . E n H o l í v i a . M a t í a s Colt' 
L a l 'az 




para aso» neta 
K L * Zamora í f^P*0188 á* ferrocarrllea del Norte de España, de Medina 
^KT8 ferrnrnrn88 a V180, de Salamanca a la frontera portuguesa 
N^Pañía T r a ^ t i A J ^ ^ v í a s a vapor. Marina de guerra y Arsenales i 
'^clarados «imi! ca ̂  otra8 Empresas de navegación nacionales y 
hfft vapor I M I ftr^8 ^ Cardlff por el Almirantazgo portugué" 
^iQésticoV M,nu<l0B Para fraiuas.-Ag^omeradoi.-Cok 
II1 bll 
Í & | , ^ ' ^ N D E R N Í : « 0 c 
'̂rtiG ^ « I M Í J S H 1 , o W 3 0 8 d8 AnKel pére2 I Compañía.-GlJC 
" Cortáis v n?- ^ Hullera E8pañola..-VALÉNCIA, don I 
Lo 
iliA'lS0!.̂ ?.1"» a la3 de la 
" M M L L I H Í A RSPANOLA.-rSABSffLaNA 
ON y AVI-
Rafael Toral. 
c | o n p a r a e l c a b e l l o 
¿„VASE D E LABONA 
K S ^ ^ o s a m e n t r conoce P""» la cabeza. Impide la caída del pelo y l i ha-IN sfti ibIe. Tan rJ?01ique de8ta'u j e la caspa que ataca a la raíz, reaultandp 
I c C i ^ e a e nnr i 030 PreParado debía presidir elempr^ todo buen tooa-
ffrit i l ^ e u t . i ' bermoseael cabeUo, prescindiendo d i lai demii rlr-
P H Í I y i si atrll,uy»n. 
*»sta¿t,rp,",tfB- L * «tiquita indica el modo i a asarlo. 
ar >> w Arogi^rte de P B R I I B E L rfl«LiNt v 
A L U D 
E n f e r m o s c r ó n i c o s . L e e d : 
la natixralezab 
^.Sufrís enfermedades nerviosas? ¿Neurastenia? ¿Dolores reumáticos, de espalda y de rí-
ñones? ¿Tenéis padecimientos del estómago, hígado e intestinos? ¿Estriñimiento? ¿Adelga-
záis? ¿Se os debilita la memoria? ¿Encontráis dificultad en conciliar el sueno y os levantáis 
más fatigados que cuando tas acostáis? ¿Sufrís parálisis o debilidad genital? ¿Os encontráis 
agotados de fuerza intelectual o corporal? Si sufrís alguna de estas enfermedades, habienod 
probado los mejores específicos conocidos sin ningún resulte do, no os.desesperéis, que vues-
tro infalible e inofensivo remediólo encontraréis en la Naturaleza, usando sin vacilar el 
CINTURON ELECTRICO GALVANI 
poderoso procedimiento curativo que ha devuelto la salud a millares de pacientes que se 
consideraban incurable0. Estos enfermos crónicos, a quienes las drogas y medicinas no les 
han curado, nuestro CINTURON E L E C T R I C O les ha devuelto con rapidez al cuerpo hu-
mano enfermo las energías de la juventud, o sea la fuerza vital, el tono y el vigor neuro-mus-
cujar, desapareciendo como por encanto la entermedad e inundándoles de salud y vida. 
Ott íra c l i w a n t e <&1 H i x e ñ o . — - É x i t o seg^iirro» 
DESCONFIAD DE LáS IMITACIONES EXTRANJERAS SIN VALOR.--CONSULTAS Y LIBROS GRATIS PIDANSE AL 
INSTITUTO E L E C T R O T E C N I C O 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña. 
Polvos dentífricos de SAN ANTO-
LIN en todas partes. 
a. £ > 0 * i £ T a t i m o « c a j i t i i • 
V i l l a f r a n c a y C a l v o . 
Marca registrada número 2S.45/. Rambla del Centro, 12, principal.—BARCELONA 
rn n n n t n . On nnnnnli inun^nn Onnfnnftnu los días 19 Y 20 de iun¡0 actual, hospedado en el hotel C O N T I N E N T A L , el de-PSflmD ÉlP DnrflmKSfHO linninfiOPl lc-ad0 ^nuestro INSTITUTO, en donde recibirá a los enfermos qu deseen UUUIIlU. UU ulIUUIIU'UIU^Un UUl l lUI IUUl consultarle, do nueve a una y de tres a siete, ofreciéndoles el CINTURON 
E L E C T R I C O GALVANI, apropiado para cada caso concreto; deben, pues, los enfermos aprovechar la presencia en ésta de di-




T O R A « L A S ! B E MUERLE» 
S«i ta *« Juan A* Karrttir*), 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe de San José, número 3, balo. 
l - A n l s o s a 
0 
Muevo pr«parado aompuarto Ae bl- ̂  
oarbouato ds sosa purísimo de esea-
lia de anís. Sustituye con gran ve»- ^ 
taja el bicarbonato en todoo sos usos. 
i 
i 
i t n » c í e 
i e gllcero-fosfato de cal con ORIO-
tOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, brouqultls y debilidad genereL 
—Caja 1,58 pesetas. -Precio: I.M .tsetas. 
OHPOSETO: DOOTOH B1NBDIOTO.—tan Btrnarria. n i n a r a < 1 . - M A D R I D 
D« Tsate ea las principales farmacias ds España. 
j | EN SANTANDER: Péres «al Molino y Compañía. a 
- COMPARIA 
{ - I MADRID.-
ANONIMA DE SEGUROS 
(Fundada al arto 1S01 $ i 
í.000.00» 
1.950:0M 
Capital suscripto Pesetas 
Desembolsado — 
Siniestros pagados desde la fundación de ia Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de 1913 - 48.787.698,88 
áa'idliiDcuione» y Agencias en todas las provincias de España y principales puerta 
del Extranjero.—Autorizado por la Comi aria general de Seguros. 
Dlraaalén scnaral: P U E R T A D I L SOL, 11 y I I , 1.*.—MADRID 
Para segaros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de casóos de vapor \ 
/•leros y «srrestm sobrera sraanelao j valores, dirigirse a sa raprsoaatame ea ftat 
• - E S ^ 
B p M r y p F r 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E l 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y i. 
DOS Y MOLDURA 
V E t P A O H O : Amóe EBoalante, n ú m . 
S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
S _ P A I S Y E X T R A N J E R O 
4.—1 eléfono. S - 2 3 . — F A B R I C A : Qarvantaa. 11. 
E s tr e fi i in i e n. t o-
No se puede desatender esta IndispoBlción sin exponerse a Jaquecas, almorranas 
vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
•ionvlerta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N C O N son el re 
aedio mn sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 
ainticiuco años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio ds las fun 
íloues naturales del vientre. No reconocen rival en su beoignldafl y efleacia. Pidas?» 
irospeetos al autor M. RINBON, famaela. BILBAO. 
•«* viada aa Baateadisr es la úTroB*iH» -ia staanx BBL M B L I H * Y a a ü P A f l i a 
Pompas toáres de INGEl BUNCO 
Velasco, 6.-Teléfonos números 227 y 594 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c n l o 
C a t ó l i c o , S o c i e d a d I » ó s t x x m a y M ^ x t v i a l i d a d 
M a a r i s t a , y servicio con el H o s p i t a l , O a s a d e E x -
p ó s i t o s y O a s a d e O a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
LEED M UTILES, n ( M í i E M S 
Recomenukimos las obras de Smiles, por sp? nl tam. iiie édu&a<1orciis: «El Gm&Cr 
ier», «El Alhorro», «El Deber», «Ayúdale», «Vida y t raba jo» , «Viajo de m i joven a l -
rededor del n rando» , «Inveaitores e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge. S tep l i enson» ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser fonstamtemente leídos por los jóvenes pa-
ra educar su voluntad y aprender a Incluir por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Cafcácter», han sido declaradas de texto 
y e s t á n hechas en una edición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, (yicuadernadas, en la l ib re r í a «La Oár-
pe ta» , escalerillas del Puente. 




pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
tmOtn WIIIIWaMpiBMIWHJWUMLU.OU' 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con variado surtido de F E R E T R O S Y ARCAS de graa 
lujo, coronas, cruces, decoraciones y rtsmás accesorio», y con los mejores ao-
•hes fúnebres dep rimera, segunda y tercera clase, y coches ostufas. 
Praalas Métllaae.—Servíalo pormenanla. 
ALAMBRA PNIMSRA, iWM. « . - T E LEFONO NHWEHD «S|. - BA^TANBRSS 
Vapores correos españoles-
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R f l S / V T L f l N T I C f l 
Viaje extraordinario a New-York y Habana. 
Él día t> efe j i m i o s a l d r á de Bilbao y Súiil-amler, el 23 de Gijón, el i'í de Coru-
ñ a y dé Vigp el ¿5, oi vapor 
Su capitán üon Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para N E W - Y O R K y HABANA. 
P a r a m á s informes, dirigirse- a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Telefono núm. 63 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de R'ncón, tan conocidas y nsadas por el pú 
blico sanmnderino, por su brillante resn^a-do para combatir la tos y afeecionies 
le garganta, se hallan de venta en la droguería de Pérez d«il Molino, en La da VI-
lafranca y Calvo y en la farmacia de E ni i v . 
BIMBUBNTA «C>^ )*40n ^.AJA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción v reparación de todas clases. Reparación de automóvi les . 
SANTANDBR A B A R C E N A 
Los servicios generales de Santander a 
16,27 y 7,28 y llegadas a Bárcena a las 18,4L 
y 10 31. 
Ls salidas de Bárcena p a r a Santander en 
los trenes correo y mixto son, respectiva* 
mente, a las 6,5 y 15,57, con llegada a San-
tander a las 8 y 18.40. 
SANTANDER A LIERQANKS 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo . 
18.15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llega; 
a Liórganes, a las 10,1, 13,16. 16,1, 17,42 y 20,4* 
SaliUas de Liérganes, a las 7,25 (correo) 
8,2ü, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25. 18,2, 
17,46 y l»,82. 
Hay un tren de Santander al Astillero, e 
las 16, con llegada a las 18,20; y del Astille 
Madrid—correo y misto—, con salida a las 
¡ o a Santander, a las 18,30, qon llegada a la> 
I S . M . 
S A N T A N D B R A M A D W I D 
«Jarraos.—Diarius. 
Salida de Santander, a las it,¿7 
Llegada a Madrid, a las 8,4(1. 
salida de Madrid, a las 17,15. 
Llagada a Santander, a las i . 
Mixtee.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,16. 
Llegada a Madrid, a las 8. 
benua de Madrid, a las 80,30. 
uiegaUa a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A CABEZON DB LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45. 13,80. 
¡.7,80, 11.45, 14.50 y is>fi5, para llegar a Ca 
Dezon, a las 9,29. 2.40. 19, 13,25, 16,38 y' |1,K. 
salidas de Canezón. a las 14.39. 19, i , í, 
v £1, 17,5 y 13.40. ¿ara llegar a Santander » 
ma H, l l , 80.46, 8.45. 11,8. 18,48 y 15,8*. 
SANTANDER A TORRELAVIBA 
Salidas de 'Santander: 
.i'or el Cantábrico, a las 7.45, 13,80, 17,80, 
JÍ.45. 14,50, 19,15, y uno los Jueves y domln 
gos y días de mercado o lerla en 1 orrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
ia» 8.37. 13,59, 18.12. 12.37, 15,44, 20.10 y 8,13. 
Por el Norte, los servicios orainarios (vóa-
stí Santander a Madrid), mas un tren de 
mercancías, admitiendo viajeros a las 88.if 
.salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega. 
Por el Cantábrico, a las 15,22. 19,51, 7.48. 
UI,1B, 17,50, 14,87 y los jueves y domingos j 
días de xeria y mercado, a las «3,50; para lie 
gai a Santander, a las 16,13, 80.46. 8.45, ll.«, 
iB.4tí. 15.88 y 6,4». 
f or ol Norte, los servicios ordluarluu (véa 
sa Madrid a Santander), más un tren qm 
ssla a IÍ-O i i . n y llega a Santander a Uti 
Santander a Ontanaúa. 
Salidas de Santander, a las 8,87 y 11,1b 
uia!iaua y 14,20 y 18,20 tarde. 
Salidas de Outaneda. a las 7,88 y 11.R5 ma 
n a n a y 14.26 y 18.85 tarde. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.16, 14,5 ¿ 
;v.,*ü, para llegar a Bilbao, a las il,b, J7,i>. 
3 ¿0,3», respectivamente. 
Salidas ae Bilbao, a las 7.48. 14 y l«.¿ 
para llegar a las 11,15, 17,48 y •«,««, i'ospsi 
<iv amenté. 
ue Uibaja para Santander, a las 7,1^ pa 
r a llegar a las 9,30. 
Oe Santander para Marrón, a las 17,1». 
-r¿ llegar a las 19.18. 
SANTANDER A LLANB& 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo; 
i3,20 y 17,80, para llegar a Llanes a las 11.^. 
10,19 y 20,50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Sakdas de Llanes, a las 7,40, 18,58 y 17,fr 
(correo), para llegar a Santander, a las li.b, 
16,11 y *M«. Los dos últimos proeadaa út 
OtlsEo. 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
De Somo para Pedrefla y Santander, a ia> 
8 y a las 9. 
Dr Santander para Pedrtfla y BOICQO, a 
las 18,16 y I I . 
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nnave a 
•uja y de tres a seis.-
Ayuntamiento, Plaza ds Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral do la Riqueza Urbana, 
d a z a de la Conotitaolón, 4, tsreero, de dies 
Audiencia, Plaza de la GonstltueióB, Ai 
nusve a una. 
Banco da Santander. Paa^o de Pereda, fii, 
ie nueve a una. 
Banco de España, Velasoo, 8, da 61ai a 
¡loa. 
elanco Mercantil, calla da Hernán CurMs, 
¿a nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón da laotora. fia 
cuatro a ocbo de la tarde. 
. Cámara de Comercio. Compítala. S. 4e 
ÚUSIVB a doce y media, y de tres y inedia a 
siete,—Horas de consulta: secretario, da' 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco j 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; 8eguro« . 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media 
f'ámara Oficial Agrícola. Paseo de Pera-
J a , 81, entresuelo, de nueva a una j da trac 
S -,^18 
Cámara de l a Propiedad Urbana. Harnan 
Cortés, l , entresuelo, de dlai a ana y de 
••jKtro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos da) 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda prt 
tnem, 88, de nueve a una. 
Real Club Automovilista, Muelle, 81. ta 
nueve a una y de tres a seis 
Compañía Arrendataria de Tabacos y (il-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuaJ.;, 
2 nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle da la Riba 
ra. de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Marcan-
Ul). de nueva a una y da tras a cínoo y 
ajadla. 
Dispensario antituberculoso. — Conaullw, 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, ns, 
riz y oídos; martes y» sábados, de dlei * 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y siba 
dos, r'e tres a cuatro.—Niños: da tras a e»a-
tro los miércoles y aábadnr. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 16.. 
de nueve a una y de irea a cinco y media 
Escuela de Arte» e Industrias, calla <U 
Sevilla, de nueve a una y de tras a sale, 
Estadística general, Santa Lscía. U . B.«. 
de- nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, oalia d» 
Magallanes, secretaría, de nueve a doea y. 
media. 
Montes (Jefatura forestal). Florida, 1. tar 
cero, de nueve a una y de cuatro a steta. 
—Sección facultativa de montes. Torrelava 
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
¿Tiene V. callos, 
verrugas ojos de gallo o durezas en 
los pies? 
Use al momento el acreditádo 
C a l l i i d a O n e d a 
, (CALLICIDA V E L O Z ) 
que los cura radicalmente y sin moles-
tias en cuatro días. Unico premiado en 
Barcelona con DIPLOMA D E HO-
NOR Gran Premio en la Exposición 
Internacional" de MILAN, 1916. E l 
más cómodo, el más seguro, el más ba-
rato. 
En Santander: Droguería de Pérez 
del Molino y farmacias.—Bilbao: Cen-
tro Farmacéutico y Barandiarán. 
Fábrica de básculas 
Callo de F . Vial (Ensanche de Maliaño.) 
Se neoesitaji buenos obreroe forjadores, 
cerrajeros y aprendiff, '\ 
